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Bidanv Ifo . .jian. 
Kajian ini telah di l akukan pada ll. 4. 1976 disebuah kampo11g 
yang tclah di pileh i aitu Kampong Kepayang Fair Park I poh, Per ak. I a adalah 
merupakan sebuah ::;>crlrnm:ponga.n Mo l ayu yang terlotak dipinggiran bandnr 
Ipoh. Kajian ini ditumpukan pada pen~hur'ian !1asaalnh konflik dan integ-
ra::i yang tcrdapat diclal01n oictem sosial kampong ini , serta. bagaimana 
i ntor:?.lcd kocka fluanya dal~.'ll menealfuni 9rooee penyo::;uai an didalam siotem 
r;ocial . 
'Jabelurn i ni pen.~lrnji telah rnembuat "preliminary survey" 
rlik<!.'1 2.CQ.J" oerk~mpongan yan;; dlknji . I ni adafah pcnti ag kerano. io.. Japa.t 
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i ·.:. . Y.:~songka ~an !:W.:JU dic.i:.lu::i r:wmbu<':' lrnjia.1 ( •• i ra. ~dru. 
orari:; k<.!mpong d<.!:P~t r1enolong ..,cdiki t scb3nya1< menjalankan u~cha usa.ha ini. 
iv. Hacuafoh ju~a timb11l oleb pengkaji apabilc.. hendak 
• 
mcnera.nckrm kepada pcn<l.uduk krnnpone t cntnng tujuan kajian. Olch kerana i tu 
pcri..g~ce.ji tcrpo.ksa berhati ha ti apabi la mengemuka.:rn.n porsoalan persoal an. 
Teruta.ma. apubila. menyoal t ento.ng peribr.tli mereka. 
v . Torda.pat juga. pehclc reoponden yang menycleueng apabila ~ 
coalan r:oalan dikemukalco.n. Seririgkali meroka menjawab berdasarkan sentimen 
dan biao , seolah olah menyembunyikan sosua.tu saperti soal ooal peribadi , 
pondapatan, simpana.n, sikap dan lain lain la.gi. Tla.l hal saperti ini me-
nimbulkan keculitan untuk membua.t ruu)uso.n. 
vi . Bagi responden yang agak tua boleh dikatakan buta 
huruf. Pengkaji menghadapi masaalah untuk men.getahui pendapat mereka dan 









coalci.n soalan ato.u keterau.gan keterant;an dengan berulang ulang kali . Ka-
dang kadang terdapat gangguan snperti anuk anak responden, juga orang 
yang tidak berkenaan yang singgah dirurnah itu mencampori secara tidak 
langsong temuduga i tu. Disamping i tu kesuli tan kesuli tan bahasa. ( loghat) 
tiduk rnenjadi masaalah korana pengkaji fa.ham loghat loghat yang ditutori 
::>leb mereka. 
vii . Terdapat juga pandangan pandangan yang negatif 
oleh setengah setengah responden, terutamanya golongan tua yang mengal'lg-'-
gap pengkaji sebagai mementingkan diri sendiri dengan mengambil butir 
maklumat orang orang kampong. Ditemui juga pandangan saperti "spy kerajaan" 
bagi mereka yang telah mela.kukan kesalahan. Umpamanya lari dari Rancangan 
Felda dalam tempoh waktu yang belum cukup. Nanakala dipehak askar askar 
pula terdapat pandangan yang serong. Kononnya pengkaji adalah ajen ajen 
kominis .
1 
Hal ini diketahui oleh pengkaji kerana terdapat salab seorang 
responden (askar) itu berasal sekampong dengan pengkaji. Kononnya hal hal 
temuduga itu telah dilaporkan ka pehak pegawai atasan oleh responden 
(askar) yang lain. 
Metode metode kajian. 
Seminggu sebelum kajian dijalankan pengkaji telah mem-
buat satu " preliminary survey " keatas kampong ini . Untuk mengambil ke-
perluan keperluan data dan mak.lumat dalam penyelidekan ini berbagai bagai 
metode (cara) telah di pergunak.an. Cara cara kajian yang dilakukan ialah 
dengan cara bertemuramah ,formal dan informal . Bermula dari rumah Tok Ketua 
kajian dila.kukan dari sabuah rumah yang berhampiran kerumah yang lain pul a. 
Metode metode yang digunakan adalnh saporti borikut i-
(1) Ketika kajian dijalankan, negara sedang menghadapi persoalan per soalan 









i. Participant observation (menyertai dan memerhati) . 
Cara ini adalah merupakan yang paling berkesan untuk mendapatkan data 
data dan maklumat maklumat yang objektif. Ki r a kira selama tiga mi nggu 
pengkaji berada dikampong i ni , pengkaji dapat bergaul dengan penduduk 
penduduk kampong. Dengan ini pengkaji dapat memnhami kehidupan mereka 
dengan cara yang lebih menda~am lagi . Tambahan pula aspek yang dikaji 
ada.lah mengenn.i soal soal konflik. Cara yang paling baik adal ah dengan 
earn mcnyF}Ttai dan memerhati (perhatian). Ka.jian yang bercorak: "question-
airre" tidak boleh digunakan terut ama apabila disentoh mengeno.i hal hal 
konflik. 
ii. Cara questio11<.ti. t' : 'E~ - l::,.i.jir..n b SJ.'l>O r :J.~ 1..i:.i B.d:- l -·.h ·1i -
tumpukan kepada pcrkara perkara atau untuk mendapatkan data data saperti 
angka bilangan anak ana.k, pendapatan, pemilikan dan lain le.in. Ianya di-
kcmukakan cara langsong dalam bentuk ' closed question '. Manakala perso-
alan persoalan yang berbentuk ' open question ' tidak dapat digunakan de-
ngan sepenohnya. Amatlah susah bagi pengkaji untuk mengetahui pendapat 
mereka. dengan tepat , terutama. persoalan persoalan yang bercorak sensi tif 
saperti ditanyakan soal soal peribadi dan soal soal konflik. 
iii . Temuduga -- Cara ini dilakukan kepada orang orang yang 
berstatus tinggi1 dalam kampong itu saperti Tok Ketua, golongan guru dan 
seorang dua kaum kaum bapa yang berpengaroh dikempong ini . Disamping itu 
juga metode ini dilakukan pada orang orang yang tidak dapat menjawab per-
soalan yang berbentuk questionairre saperti orang orang buta huruf dan 
orang orang yang agak uzur keadaannya. 
(1) Dimaksudkan cukup pelajaran dan sudah pandai mengkeritik sesuatu 









Perlu dinyat akan bahawa segala cara kajian yang di jalankan 
dengan cara diat as ada.lah dalam bentuk formal dan informal. Didapati cara 
infor~al adalah lebih seouai dari cara formal . Umpamanya dengan mencampori 
kumpulan kumpulan bual sediki t oebanyaknya dapat memberikan buti r but ir 











LAT.AR B..ELAfCMIG IU\lilPOlrG KsPAYAJIIG 
{I) Kedudokan. 
Kwnpong Kepayang Fair Park atlalah mcrup3.k;in sebu<>h per-
1
"1I!l)Oll'''an 0r"'ne or~ng !·fol:::iyt. y.:ing tc!'d~pat di JTe~eri Perak. Tcrlotak kira-
' 1 ,., ,..,, . 
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• ·~ • .!." i lo:ri +iual: :h.:.'·.t ~o.co1~ . H~rv· ::eri::"!.:. !ter. -tu. kccil clan motor s ija 
.. ;jcr· ~t..il:;Lli ini ~.cl: L1 vo. adulnh cetcl:: L~ja dan i a.n;:ra boloh dihar ongi. 
l'l;.unai 11cndudo1c pcndudok torutnr:ia yanJ tin3gal dikawai·an Hulu U.nn Teng;.:.h 
lnmpO!lg i 11i monghor ongi oungai saj a ketika hondak ke l u<ll' kekawaoe.n pekan. 
!bny:i. or·mg orang yri.rig bcrkendera1·n car:icrti badlrnl, rnotokar uan basikal 
saja yang mcnggunc.kan j a.mbat un ini . Pada raasa dahulu pendudok pendudok 
<.lici ni tcr utama likmrasan Hulu d 'ln Tcngah membena ti t i ti ti unt uk membeli 
bar ·1ng dikauacan ka.11pong Si mee . Tetapi kcada.an t i ti ini tidakla.h berapa 
te.:;oh. Apabi la huj<!n t urun rupanya t i dakl ah kelihat an l agi . Pembinaan 
t i tian yang " temporary" bcgini :mdah kera.p dilakuk&.n. Denean sebab i tulah 
padn tahun 1969 Kerajao.n Negeri Peral<: telah membena j ambat an dengan per-
boL.mj aan oobanyak .~20 ,000/- . 
l.fonu ju keut ara kawaoan per kampongan Tacek diikuti ol eh pekan 
'fornbun do.n Pekan r anju~ Rambut an. Hanak•1l a dika:wa~:m timor pula ada.l ah 
kam,.oan 1erumahim yo.ng berhnm!,)i r· n densan St adium Per<.Jc iai tu ka11a::;:m 
Ka11pon~ 8imce dun St<>r Po.r1: dimana r<lma.i bansGa bn'!lgea :.idtlg ting~al. Di-
ka.11 · .isan ~eb.t-n pula adalrh 1-c<:mc.::lan I poh y::.r1'!, noru!)a.bm i bu negcl'i Per:ili: . 
rli bCl.ndar I po!l inilvh pcndutlok pendudok di s i ni mon,jalankun kcgi tibn b;gi o 
tan mcrc!rn -:.apJrti r:1embcli bol. h , dioum1ing U.'ltul~ ne.l'1'!hibor k-in huti r,a.per 
rnenont on, bcr::..h.r :dar liiraktu petung. 
J u llnh pendudok k1 "l".lOn,_, ini ti b!>:la 1 dapJ.t di'~cta.hui dong:m 
t0p· t olcb ':or· na b"'n.ynk pcndudo': ncnd.u,1ok 'F n-~ kclu~1' r.1·.·~ok clcrig<:1n bcb"r 
,"'1 .a.;,, 











Pen.yebaran pendudok mengikut kumpulan umur dan janti na. 
Kumpulan Umur Bilanaan Jumlah 
lelaki % Perernpuan % % 
0 - 10 93 32 .. a .. 86_ 30. 1 17.9• 3lo4 
11 - 20 89 31 . 3 77 26.9 166 29·. l 
21 - 30 30 10.5 }4 11.9 fui 11. 2 
3.1 - 40 14 4.9 33 ll.6 47 8. 3 
41 - 50 27 9.5 25 8.7 52 9.1 
51 - 60 17 5.9 16 5. 2 32 5 .. 6 
61 - 70 8 2. 9 12 4. 2 20 3,.5 
71 keatas 6 2. 2 4 Jl. 4 10 1. 8 
Jumlah 284 100.0 286 100.0 570 100.0 
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sungai dijadikan pusat perhubongan 
dcngan kawasan kawasan luar pada zama.n dahulu. Sungai adalah merupak:an 
a~pelc yang agak penting juga bagi mereka, disamping alat perhubongan ia 
juga dapat memenohi keperluan untuk ber mandi manda dan membasoh kain. 
Di pertengahan kampong ini terdapat sebuah mas jid yang ter-
let~k dikawasan ten~ah (lihat peta II) dirnana segala pendudok diper kam-
pongan ini menunaikan sembahyang, teruta~a pada hari Jumaat. 
(1) Roki ah Talib : Konflik dan I ntegrasi Dalam Masyar o.kat perubaha.n 
(Kampong Kepayang) , Kajian Ilmiah Sarjana r.tuda Sastera, Universiti 
Malaya, IC. Lumpur : 1966 - 67 hal . 34. 










(II) f.iejarah . 
Kampong Kepayang adalah kampong yang paling tertua sekau· 
didaerah Ipoh. Penubohan ka.mpong ini tidaklah dirancangkan. Ianya ujud se-
cara natural . Tarikh permulaan bila ka.mpong ini dibuka. tidaklah dapat 
dipastikan. Ini adalah discbabkan kekurangan bokti scjarah . !rlcngikut k e-
banyak:an penduduk penduduk disini dan mengikut ramalan tlari cerita cerita 
linan (lagenda) dan dikaitkan dcnGan hubon,'.;an cejarah umur nya adalah di-
I 
o.11ffear1'::an 200 tahun lcbeh. 
Kampong ini tclah pun tl:i.diami sejnk: pemerentahan Sultan 
! .. urlzaffar Shah II (I636 - IG53) lagi. b.dalah menjadi lcer.ieie.han be{ri pcntlurluk 
dir::ini 1::crana keh-inya1"cn clari o.n1:;ot::m,ya berasal dari keturunan dari TJ:i.-
tul" Panglima [in+,, (keturunnn J.ln~ berpcn.:;n.ruh dize.man i t u). Baivak !)er-
r.:<.'Jll:-.an pcrsamu<ID ~nmg lidap:i;'d dcn:;an bokti sejc.ro .. h. Tapi olcli 1:crena per-
uhnh:' .. n zara1.n maka t e:rdn.patl ,.,h ccrlta cvri ta linan yan'; azQ!,. bcrbcd1 kri 
Kononnya pada zaman dahulu ada seorang yang ternama yang 
menjadikan tokoh pada kampong Kepayang ini . Tok Cangkat Rembia, begi tu-
lah nama manusia itu. Peranannya amatlah besar pada Kampong Kepayang. I a 
dikatakan telah menyelamatkan Kampong Kepayang dari serangan gajah puteh. 
Dengan tcnaga ya:ng atla padanya ia telah berjaya membunuh binatang itu. 
Dengan peristiwa ini ia telah dilantek menjadi Datuk Panglima Kinta I 
(sila lihat rajah I ) . Dan bingga kini maseh terdapat kubur yang dikata-
kan kuburnya atau lebeh terkenal la.gi dengan na.ma Kera.mat Tok Changkat 
Rembia ba.gi orang orang ka.mpong ini . Keturunan dari Da.tuk Panglima inilah 











Gelar an Datuk PanRlima Kinta dari keluarRa Paloh dan Kep~yang. I 




Tok Ca™)lrn.t Sega (ii) 
Tok Paloh (iv) 
I 
Tok J~l(Ut :!gab Sudin (vi) 
1rok Seri Raja 
Tok Lasrun (viii) 
Yusuf (x) 
I 
Che .Tan (xii) Che 1rak (xiii) 
K...:PA.YAUG 
Tok Cangkat Rembia (iii) 
I 
Tok I'Igah Gapor ( v) 
I 
Tok Gemok (vii) 
I 
Tok Pandak Abd. Majid 
Uda Bidin (ix) 
r.Iohd. YusufLChek Oreb (xiv) 
Tahnil Azha r (xv) 
(Datuk Panglima Kinta sekarang) 
(I). Dipetik dari 1rn.jian ilmiah Rokiah 'l1o..lib : Konflik dan Intcgraci 
Ja.lam · ~s:ra:illrnt Pe'T'ubrJ1:in (Karnoon.~ Kcpayan1;), Kajian Ilmiah c·aT'jJ-










yarig dike.tali:an pendudok asal Kampong KepaJTang, dimana pendudok yang 
berasal (berketurunan) l ain memandang status yang agak tinggi pada kc-
turunan ini . Keadaan ini ujud hingga beberapa ketika. Tetapi sekarang 
status atau kedudokan mereka tidaklah diambil berat saneat . I ni adalah 
kcrana perubahan zaman, dimana kedudokan sesaorang itu tidak dipentingkan 
lagi . Tambahan pula ramai pendudok pendudok asal kampong ini yang ber-
pindah randah ka tempat lain. Dan banywc pendudok dari luar datang ka-
tem9at ini mengganti kan tempat mereka. Keadaan bagini menyebabkan ramai 
diantara pendudok kampong ini yang tidak tahu siapakah yang di katakan 
Datuk Panglima Kinta i tu. Mal ah ada keturumm dari Datuk Panglima Kinta 
cendiri yang tidak tahu la.ngsung ·berkenaan dengan·kemasyorannya. Mereka 
hanya t ahukan ncunanya saja tapi tidak menget ahui sejarahnya. Cuma orang-
orang yang la.njut umur saja yang dapat menget ahuinya. Tapi dalam kajian 
yang dijalankan pendudok yang di t emuramah cuma setake:t ernpat ata.u lima 
or·lng saja yang mengetahui keaa.h Datok Panglima Kinta. Baei tu juga ter-
dapat pcri otiua wabe.k taun (cholera) dine~cri Pera.le yang berlaku dizaman 
~foHo.n t.ludzaff ar Shah. Sunggohpun ini a.dala.h merupakun cerL ta liuc.n oo..ja 
tet~pi ra.ma.i juga or3ng or~n.g lai~ Yn.n:J, ta..~ut pada kctika itu. Kononnya 
tordapat r;atu kcluarga bcoar yan.g t el ah di~;umpah oleh nenelcnya kcrana 
mcua.nam nenelc i tu hidup hid'l.P oebab t id-1k sanegup untuk lnri. 
Pada 9crrnulaannya kampong ini adaJ.ah di.i.Jcnohi dcnetn rutan 
r i iilbi. . :!en:_;ikut cumber y-..rig dipercayni cur.1" tcrda..?:it 10 bur;!.h rum:ih po.do.. 
kdike i J.u . Dari ci ni t 0rbcntuklah. cxtendncl -rn_r11ily Cl .i.n bcrkcmbons cv.pcrti 
l: '3 - u .,r. yang ada pada hari ini . Keluarga inilah yang dianggap csebagai 
"founder family" , 1 bagi kampong ini . Kea.daan "founder family" ini telah 
(1) Gullick, J .M Indegenous political system of Western Mala.ya 









banyo.k yang '9indah katempat lain disekitar kauasan yane berhampira.n 
saperti diTambun, Kampol'lB Tasek dan lain- lain lagi (lihat peta II) . 
Perpindahan pendudok pendudok kampong ini kekawasan lain 
ada lah disebabkan olch desakan hidup. Mereka keluar dengan tujuan men-
dapa tkan sumber ekonomi yang lebih. Manak:ala orang pendatang adalah di-
anggap sebagai orang luar - terutama dari keturunan kepulauan Indone-
si a, terutamn Sumatera. Golongan inilah yang dibeza bezakan dengan golo-










(III) Sooie.l . 
Susunan masyarakat yang terdapat didalrun kampong ini ter-
dapat tiga keluarga besar yang tinggal berkelompok. Tiap tiap kelompok 
mempunyai hubongan tali persaudaraan. Tetapi disebobkan oleb perubahan 
zrunan keba.nyakan daripada kelompok kel ompok ini sudah tidak: bagi tu jelas 
lagi . Ini a.dal:Jh disobabkan ramai:nya kemasukan pe11datang pendat~ dari 
luar yang tingg·al dido.lam kampong ini , dan ramai pula ora11g orang di-
kalang:Jn kclompok yang mempunyai tali persaudarao.n telah berpindah ke-
luar dari kampong ini . (sila lihat jadual 2) . 
Jadual 2 
Kampon.g Asal Responden 
Kampong aoal Bilanean Peratus 
Knmpong KepD.Yang 83 45 . 9 
Seki far bandar I poh 31 17.1 
1fogcri Pernk 52 28.7 
Lain lain ncgcri di-
Malayr;ia Barut 12 6.6 
Luar Malaysia 3 1. 7 
Juml1.h 181 100. 0 
Didalam jadual diatas dida.pe.ti seram:ii 83 orang(45 . 9%) 
adalah rccponden yang bcnar benar berasal dari Kampong Kepayang. Mana-
kaln yane lain lain pula adalah ber asal dari~ada luar kampong ini . Yang 
berdekatan atlalah soperti pendudok pcndudok ,yang berasal dari seki tar 










dnripo..da nc3ori ncgeri lain 1n:alaysia. Barat sepcrti Selangor, ~folaka , 
:fogcri Scmbiln.n cl.an lain lain. 'I1ordapat juga tiga orani; responden yang 
bcrueo.l dari luar negeri ia.i tu seperti I ndonesia da::1 Singapura. 
Dilo.n3'u.n angka. angka ini m~munjukl-::a.."l bah ·wa. golon.g~n ornng 
or ..... ng luar telih bany~ bcrhij1·0.h keoini (kira kira. 44 . 1~4 daripcda jum-
l<.Ji :•cndudok dir.:ini) ji'::a dibt::.ntlinglmn dengan jumlah oran~ lu.:i.r ...;eb- 1,Yak 
1 
110 or:(n3 •1ada t :.ihnn 1972. 
BaJi !ror.imuni ti komr·:uni ti 1'-<l!]j.QOJlt; i ni ya ng berhi jr·uh p1.1la. 
ck pat ki t.:: li lw.t dd:i.m j athal 3. 
Jaclu:..l 3 


















Did~pati bilangan bilangan mereka yang berhi nrah ka tempat -
tenpa.t lain ado.lab disebabkan pcrkahwinan,bekerja, rnenuntut dan sebagai -
nya dikawaoan luar dari kar.ipong i ni . Pendudok yang mcndatang dan yang 
mcnycwa didni dapatlnh dibezakan dcngan pendudok asli kampong ini. 
Vi,.·ini Llaya h.:inya mcnggunakan konsep ' or'lng aaal' clan ' orang luar' saja 










b;1gi fcedun kurnpul an pcndudok tor:;cbut. 
Pcrub~han oodal yang tcrdo.nat dikampong ini tidakbh 
bcii tu komplekc jika dibl'l.ndin.~J:an dc11[r•n perub1ilinn cosia.l dikota kota 
bec.::i.r . 'fotppi oleh kerana lrnmponi ini rncrupakun seburh ko11rpont; yang 
tcrlebk dini neeir<...a sebuci.h bandnr besar, scdilci t sebmzyuknya terdapnt 
.ju '~a me11:;:1le.mi 9~rubr.han pcrubahan. Bolah di!:.:i.ta'.-:1n ma3yarakat di kam-
J?On~ ini kebacyakannya adaln.h 111asyarak·it yan~ t erdiri d:iri ~olongan 
l 
rcn•l:Jl1 at<:!.u )Un mcru ·n1'::1n coJon.~nn b~uah-:m. Golon~nn inil1h ya~ di-
'ra.t·,!-:on ~olon..1nn yang ".lalinz l .,mb· t unt:1k meneri 1an r.;atu 3at11 pnrubaho.n. · 
f~epcrt i yo.n,g telilh di krml[;lmn aw·1l tadi l-::eturunan dari 
'>.:i..t11k Panr;lirn"' I~int ::i. ad:>.lcll 1,1eru:w..ka.n 0endudok a:~al kainoon.~ ini. ll:.ri,ya 
1 . 'o ~ ·t · "C1c"'li· J' n110°f'''"'l
0 
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song. Ini adalah disebabkan orang orang tua disitu tidak menghiraukan 
lagi kedudokan mereka akibat zaman moden yarig menghancorkan 'ascribed 
status ' 1dimana masyarakat tidak mement i ngkan sebarang kedudokan - yakni 
kesemuanya dianggap sa.Qja saja. 
Bagi·µendudok pendudok anal yang masih lagi mementingkan 
status, terutama seka.li dari golongan conservative, konflik timbul aki-
bat kemasukan pendatang pendatang dari luar. Kedudokan mereka sudah 
tidak diendahkan la.gi. Institusi kekeluargaan adalah meru~akan satu 
institusi yang agak penting bagi mengu judkan integrasi dikampong ini. 
Ini jelas dapat dibuktikan ketika hari nikah kahwin, kernatian, gotong 
royong dan l ain l ain aktiviti sosial didalam kampong ini . 
(lV) Ekonomi 
2 
Mengikut F.S Chapman dari satu corak yang berpindah 
randah , lama kelamaan orang orang Mela.yu telah menyusun e:eatu sistem 
penghid.upan yang agak stabil , sejabtera dan sederhana. Mereka tinggal 
dipinggir pinggir kual a dan sungai serta dilembongan lembongan rata. 
Kerja mereka ialah bertanam padi dan sedikit buah buahan yang mula-
mula terdapat dihutan semula jadi, menangka.p ikan disungai, parit parit 
atau l aut. Padi dan ikan boleh didapati dengan kerja terok yang kurang 
daripada sebulan dalam setahun, sabuah raga :iik:an didalam sebatang 
sunp·ai a.tau sebuah puya, sejam pada lTaktu scnja dengan serawan jala. _, 
Beginilah keadaan Kampong Kepajtang sabagaimana sistem ekonomi diperkam-
pongan perkampongan orang Melayu pada waktu dahulu. 
[1) 
( 2) 
A$oribed s t atus : Bermaksud penentuan kedudokan sesaorang itu telah 
ditetapkan, iaitu diuarisi semenjak ia lahir kadunia. Dalam masya-
rakat feudal urapamanya seorang anak raja apabila lahir diberi ge-
laran Tengku , manakala keturunan Arab akan mendapat status Syed atau 
Sharif ah. 










Pada waktu zaman permulaan kampong ini sistem ekonomi orang-
orang disini adalah berupa tenaga keluarga dan institusi ekonomi saperti 
sistem gotong noyong. Keadaan ekonomi @rang orang disini adalah dipengarohi 
dan disesuaikan dengan orientasi yang bersifat kekeluargaan. Begitu juga 
mereka adalah merupakan pengeluar pengeluaran yang kecil saja. Di mana se-
gala usha usha yang di jalankan adalah dengan alat alat yang simple saja. 
Boleh dikatakan tradi elil ini adalah merupakan "subsistence"agricul t ure" 
(pertanian. sara diri) . hasil hcwil ya.ng diperolehi ada.lah dipergunakan un-
tuk sendirian saja dan tidak ada usha untuk mengubahkan hasil hasil pe-
n~cluaran . Dengan ini sudah tentu institusi institusi pasaran tidak akan 
ujud didalrun keadaan ekonomi saperlbi ini . Selalu nya, ha::il hasil yang clidr.-
pati didalam tiap tiap perkampongan orang orang Melayu adalah saperti ha-
sil hasil pa.di , buah buahan , berternak, nelayan dan sebagainya. Ini ber-
gantongla.h '9ada lceadaan da.n tem-pat dimana sesehuah kampong itu terletak. 
Tenaga boroh adalah merupakan tenaga tena.za yang datar1g clari. 
anr5gota \lnggota sa~uatu keluarga. Tiap tiap 0atu famili mengerjakan tanah 
sawah umpamanya • .Jengan ini bererti sisuami , isteri , anak anak serta sau-
do.r\l mara yang rapat datang bercamu sama mengerjakan sa1Tah untuk tanaman. 
Jarang sekali boroh secar a upc1.h atau beli digunakan pada naktu dulu . De-
ngan itulah institusi kekeluargaan adalah merupakan yang paling penting 
ockali dan ia boleh dianggapkan sebagai punca integr asi didalam tiap tiap 
kurnpule.n didalam tiap t i ap sabuah kampong.Malah anggota keluarga adalah 
merupakan "economic asset 11 iaitu sebaeai unit consumption dan juga pro-
duction. 
rret arii dihari ini corak ekonomi yan,5 ujud aclalah menunjokkan 
perbcdaan yang begi tu ketara sek:ali. Ini o.dalah kerana perubahan. mengi-









uc.hun 9ulc-~ l::arnpone ini ye.ng tvrletak dipinggirnn sabuah bandar Ipoh. Per-
ubahan perubalrn.n yang berlaku (kepeoatan yang terdapat dari aspek as:pck 
pembaugunan) dibandar Ipoh sedikit sebanyaknya menimbulkan kcsan yane 
o.gnk nyat a pada ekonomi Kampong Kepayung jiku. dibandingkan dengan yang 
<lulu. Kebanyakan penduduk pencluduk disini tidak lagi menegantongkan ha-
rapan semata mata pada kampong untuk mencari nafkah (silu lihat jaclual 4) . 
l.1ercka 1ebeh suka untuk bekerja. rnakan gaji walaupun dcngan gaji yang mu-
rah seka.li pun. Semasa kajian dijalankan ada ceorang penduduk l::o.mpon,g me-
neatakan" Biarlah sc./a bekerja makan gaji dipokan Ipoh ni daripada bekcr-
j.::i, di kampomg, wal aupun jadi kuli sekalipun saya onnggup" . 
Beeituln.h s i kap memcntingkan kcrja ma.kan gnji yane terja-
di , dirn.cak:an begi tu menular cclrn.li nacla setiap anegota indi vidu diseti-
ap l~arnpon.'j di mana mana sa,ia. Ini adalah nki bat rlari :proses moderni Ge~ si 
y:mg bcrluk11 dr.ma:::v. ini. : ~ale.upun pnda h<'ldkatnya kcr j o. sendiri ( den,gan 
caru. y;:inc;, bersunegoh urnpama:nya dal am selctor pertanian i:.:upayn. menjacli pe-
t:J.ni yun.; berje.y:J.) . I ni c.rlalci.h celarci.s clenr_3"an rancaneo.n rancungan kera-
j o.m1 3 J;p .. ya bcr<li lc1ri dan ti cl.a~: hanya semata tertumpu pnda pekerjaan ma-
kan gaji soma.ta mata. Sebab itulah kerajaa.n seknrang berikhtiar dan mem-
berlii segala 1cemudahan didala.m tiup tiap tiap aspek ekonomi. Matlamat 
ini bh ye.ng menje.dikan cebagai matlarnat yang uto..ma dal am '1ancangan Malay-
sia Ketiga yang baru ::;nha.j a dilancar lrnn oleh Datuk Hussein On, l:erdana 
:.Ienteri 1.Ia.ln.ysi a natelah matlamat Rancangan MalnyGia Kedua boleh dikata-
kan a:Jak kurang ber j .:iya , te.pi m.:i.sch l agi terdapat penduduk kampong yang 
<Y?;ak com.:crvutivG tidak mahu untuk berdikari. Sebaleknya puln. mereka ma-
:-Jeh suka bekerja makan ggji. 
J(eujudan kampong ini a<lal ah amat berle.i nan sekali saperti 
Y::mr,- terdapct di da.l nm 










c:.d~J.l:•.h r;<.:.!J0:.di 1:<....ji.an Gyetl Husf;in Ali 1 keatuc Krunpong Bagan da.n kajian 
oleh :-;uift
2 
paclu. Karn'?on:; .J clebu. Kedua clue. 1rnmpong ini mem.01.myai b~ntuk 
dconorni yc.ing ber corak portanian i ai tu sapert L berr:.:mrah pacli, mcnana.m go-
tali clan menanam buah buo.ho.n. Pada masa dahulu kru11>ong ini ad.:i..lcl1 rncrupukan 
::llrnnomi yan3 bercorak: pertani::m saperti bertuni ( tanam padi) dun mcn0reh 
.., 
'.:,'ctaJ1 :' Tete:' !:">i 5ekt.'.r:. n.'.; pcrub".hn.n yanf:: bezar ber 1 :Uru pad.a a::;:pek ckonorni 
( untuk lcbch jela:i lihat jaclua.1 4). ~Ta.l 1upun rnacch terda.pa.t pcnrludok di-
eini bekor ja dikampong tctapi bilangann,yn acblah tcrlalu sedi ki t cokali , 
dari jurnloh ncnd1dok l)cnrludok lrno"0ong ini . Jcnio ,jonis pekerjaan baru 
::.ap1:rrti bckcrja dengan kerajaan, ldlanc, 10mbong lo;nbon:s dan sy:ir:Lkat 
c11u.Gta t clnh mon~ubnh Gistem okonomi pendtldok k11mpong ini . Fulctor f~.l:tor 
utmno. ado.lr.i.h borganto . 10 pud~ kclayakctn, l:obololwn d.an kamilhiran scr.coru.ng 
indivi.du. Kcbn.ny::ilrnn dc>.ri mcrel::a yc.ni bcbrrj0 !Jlttk1n eaji u~lal:i,h bekc1·jo 
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Jenis Pckerjaan Bilangan Peratus 
l .Kampong 26 17. 3 
2. Berniaga 25 16.7 
3. Buruh Kasar/kontrek 15 10. 0 
4.Buruh Kilang 14 9. 3 
5 .Pegauai Kerajaan 2 1.3 
6.Askar 5 3. 3 
7 . Majlis Bandaran 4 2. 7 
8.Pembantu Hospital 9 6.o 
9.Cuci kain 12 8.0 
10. Kondakter Bas 1 0.1 
ll . Driver 3 2. 0 
l? .Guru Mengaji Kor ' an 1 0.7 
13. 0perator Talipon 2 1. 3 
14. Penyelengga.ru Setor 3 2. 0 
15.Hork Shop J .K. R. 1 0. 7 
16. Parking Attendant 1 0.7 
17.Tukang Masak 4 2.7 
18.Pega11ai Keselamatan 1 0.1 
19.Guru 4 2.7 
20. Jaga 3 2.0 
21. Tarek Beca 2 1.3 
22 . Panggong Wayang 1 0.7 
23.Sales Girl/Man 3 2. 0 
24.Kerani 7 4.7 
25 . Jururawat 1 0.7 
26.Tukane Kebun 5 3.3; 
27 . Menjahi t 2 1. 3. 
28.Guru Sila.t 1 0.7 
29 .Budak Pejabat 3 2.0 
30. Percetakan 5 3. 3 
31.Penghantar S~~an 2 1.3 
32 . Pawang 1 0.7 











Tumpuan kcr ;ja pendudok _pendudok Kamponp, Kepa,yanr; 
Y.a11 :.i~·;an Dilnn.~t:1.n Pcratuc 
Ko.mponL; l"ep~!J'"'.!le 29 l? . 4 
1hn,lnr Ipoh 75 '.)O . O 
r:a.m ::··n 90:cwa ·_tlt ':!.n 
(I:-ioh Gur<lcn; ;tur P'trk) l? 12. 3 
'.i1 [l .. C :)1~ Inductri·t1 lA 12.0 
fo:ln 1.'.tln t'?ra11t~t ? 6.o 
Ju::1 l ·Ji 150 1 "0.0 
I 
-
,Jr.:nic •, !.-j~ 3i. l< i:~~ n l'cra.tu~ 
lCr•"f' j'..' ~.1<'1'\iri ~F; ?~ . 3 
!. .., jl . h·m,1:11'· n 10 6.7 
I:~ .~ j -r n -" jJ 2C'. ') 
-·-,1u:·+r 7'"' ~ ') " . • 
J-r 1 ' 1 
·ro 1r" .') 
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(IV) Poli tik 
Perubahan yang berlaku didalarn sistem pentadbiran kampong 
inil. amut jelas jika diba.nclingkan deng.:in keadaan yang la.lu. Jika. dahulu-
nya ( sebelum tahun 1956) jawatan ketua kampong adalah diwarisi. Tetapi 
cckarang hak hale seperti itu tidak ada lagi. Jawatan itu tetap menjadi 
tandingan diantara orane orang yang berkebolehan bagi memimpin corak pen-
tudbiran kampong ini . Bagi tu juga j ika. dilihat kuasa yang ada pada Ketua 
Kampong i tu . Pad.a hakikatnya kuasa Ketua Kamplimg pada masa dahulu adalah 
meliputi didalam kesemua aspek tetapi kuaca yang ' absolute' saperti itu 
suda.h tidal< ada lagi . 
·Apa yang diketemukan akibat dari·pertukaran corclc pimpinan 
kampong ini telah menimbulkan konflik dikalangan orang orang asal dan 
orang orang mendatang. Sesunggohnya pehak orang asal menganggap h3k hak 
saperti itu tela.h dirampas oleh orang orang mendatang. Bagi t u juga didalum 
coruk mcncntukan Ketua Kampong pemilehan yang dilakukan disurau surau dengan 
undian angkat tangan sudah tidak terdapat l agi. Malahan apa yang dipraktik-
kan a.clalah pemilehan cara 'undi suJ.i t 1 • Didalrnn peroses pengundian ini 
pula pehak pehak ka.mpong tel::ih dibant.u oleh seorang llcnolong Pegawai Dacrah. 
Camportang2.n dari peha.k kcrajaa.n adal ab ba.gi tu pen ting bagi kampong ini ke-
oeluroho.nnya untulc berhubong dengan kerajaan negeri. Pendudok pendudok yang 
berumor 21 tn.hun keatas telah dibena.r rnen..zundi bagi menentukan pemilehan 
Ketuu Kampong. 
Sebagai ka11auo.n ' sub urban ' k;unpong yang mcmpunyai dua sub--
village ( lihat bab 2) hubon.::;an di ant ara kedua dua sub village adalah bagi tu 
rapat sekali . Kcrana. t el ah lama tinggal dikawasan ini mereka menganggap 
ko.mpot-ig ini sebagai enti ti kampong kampong mereka sendiri . Dari i tulah 










cmt.;;~~,1 ,yw:13 dio.li.\kan .. '. il~amnong ini. '11erut runo. sokali diko.l angnn mer eka 
;i' ~~n.3 tel eh mcnerima pondidekan yan{5 tinggi . Mereka berharo.p agar pimpi nan 
tidalc rli beriknn hanya kepada orang orane tertcntu, kero.na apci yang diper -
h.:i.tike.n ad.a diant arr Ketua ketua Kampong dimasa lampe.u y ang bute. huruf . 
~lkibatnya ketua ini men,jadi ' figure head 1 sajn seolah olah saporti t ung-
~-ul tido.k tuhu a.pa yane harus dilakuka.n b[l)';;i komudnhan kam9on.g. 
Sertarai nama nama Ketua Kampon,~ ICepa,yang. 
1 . Kulub Abdul Rais 
2. Dukut 
3. Kulub Husin 
4. IIa ji Pantlalc Ali bin Kandic. J ahid 
5. Harun bi n IIaji Abu Dakar (Se j ak 3. 12.1964) 
Apabila pim1Ji nan corak par liumento.l domobracy di bmra. rnasok 
kalrninpong i ni. Deaung3ohnya tol;.•h merornbak ::> ecara keselurohan kua:.::a kuat"a 
daripucb orai'J0 orane tu:.i.. Bac1_-::11 baL1an keb:ij ikan tclah di tubohk.::.n lirtji mo-
Fnkili K0tuu ¥.'am ·o''lG dcngan uruco..n urur.:an terutrnaa dari pchuk kertj.j:ian • 
TI.LY (Bahm l(-:bu.,.ii~ttn Kru!l)OL1,:;) tc l a h rJ.i.:i.tle.k.:i..n dttn diuakili olch i ndividu-
indi vidn t ortcmtu a,;iabiln. ::m~.:uatu roo~yuarut diada~~-:.n. r·.!analrn.b. t ucsnn 
1Cotu:: K.!\r.ipo•1z tidalc dicwnpor udu~::J.fl dPtlgan t u;::J.G tug.:i.::; l ain sopcrti ;:.pa 










~ti vi ti !c.:1r.r9on; rkn l~cr;J.jaan negeri tuni sekarv.ng telah bert~n1ggon.3'-
ja;r.:i.b pula pa<la li!ajlis Bandaran Ipoh. 
Apa.bila disentoh coralc pimpinan negara pada kecelu:cohannyn.. 
I.ebanyakan dari roereka a.dal ah tidak te3as dalaro pendil·ian maoing masing. 
:onflik t i mbul dikalangan mereka ar>e.bila dika.takan parti parti yang lain 
celnin dari Umno 
1 
(sekarang bergabong dalam parti Barisa.n Nasional) • 
.... :isi ng ma.sing mengatakCl.21 hanya parti i tu s·aj ald1 yang patut diundi didalam 
rnencntulcan pimpin.:in. Konflik parti lain yang diadakan dikarnpong ini , di-
mo.na mereka memulaukan saja kempen lcempen'itu . Tetapi anabila kempen 
parti UMNO saperti yang diketahui oleh mereka sambutan adalah bagitu meng-
galakknn. Apa yang diperhatikan disini adalah sikap anti parti selain 
dari m.U!O. Untuk mengukur ber j aya a tau tidaknya sistem demokra.si yang di-
adakan ini terpulanglah pada indi vidu yang menganggotai masyaralcat ini 
dan tida.~ ha?\Ya saperti pak turut saja didalam satu satu hal . 
( 1) Kebe.nyakan dari mereka maseh tidak tahu lngi keujudan Parti Barisan 













i) Timbulnya sub village 
Sebenarnya Kampong Kepayang ini dibahagikan kepada. dua"sub-
village" i aitu Kampong Kepeyang Asal dan Kempong Kepayang Sebera.ng(lihat 
petu 11) . Timbulnya sub village saperti itu adalah diseb~bkan deaakan 
keadaan. Olch kerana memang menjadi tradisi bagi tiap tiap perkampongan 
1~olayu sering }?erpecah pecah kabahagian yang lain ( terutama diseki tar 
!~awasan permul aan) . Dioini mereka alrnn ~1Cndirikan lcauac<.n kawaol!n yang 
baru. Tujuan mereka adal ah untuk kepentingan hidup semata. Hal ini terja-
di clikrunpong ini dimana pada perengkat permulaannya satelah r amc>.i penclu-
dok pendudok yang tinggal m1?aetap diKampong Asal dan secara beransor-
anoor mereka membcna perkampongan perkampongan kecil disekitar kawaoan. 
Maka muncullah Kampong Kepayang Seberang. Sebagai kampong yang lebeh muda 
dari Kampong Asal dengan cara perlahan keadaannya berkembang menjadi 
lebeh luas . Tambahan pula Kampong Seberang ini adalah lebeh deka.t terle-
tak: dipinggiran bandar Ipoh jika dibandingkan dengan Kampong Asal. Maka 
r amailah pendudok pendudok yang terus tinggal disini . Kebanyakannya ada-
lab orang orang luar yang hanya menyewa dikawasan kawasan ini . Sebenarnya 
gol ongan golongan pendatang adalah merupakan golongan majori t i bagi ka-
wasan ini (Kampong Seberang) yang mana menambahkan lagi bilangan anggota-
anggota Kampong Kepayang secara keselurohannya. Dengan itu ujudl ah dua 
sub-village diKampong Kepayang ini . 
ii) Faktor menceruikan. 









(u :,a : hat" :. ) t o :r.-d 'J. ') '..J, ~1 ·.h perbezaan perbczaan characteristics(ciri ciri) 
llo.ntara kedua dua sub village ini . Pehak Kan~ong Acal menganggap diri 
1. ereka adalah seba,:sai "inner group" dan Kampong Seberang diangga.p seba-
:o.i "outer group". Oleh i tu ujucllah dua kumpulan (communi ty) di kedua dua 
\:awasan ini . Pendudok Kar:rpon.g terdiri dari pendudok pondudok jati kampo:ng 
itu (kcbanyakannya) walaupun terdapat pendudok 9endudok luar yang menyewa 
dlkmra:::an i tu. 
Sabunh jambatan yang terletak dipertenguhan kampo:ng ini udi;i,-
lnh merupakan el ement yang penting bagi pendudok pendudok sebo.gai pemi-
sah bagi kcdua dua sub village ini untuk keluar masok (iaitu ke Kampong 
Asal dan ke Kampong Seberang). Sebelum pembenaan titi oleh kerajaan ne-
gori mereka terpaksa membena titi secara bergotong royong. Tetapi keadaan-
nya arnatlah uzor. Setiap kali eyer sungai nai k i a hilang dibawa arus. 
Pemisahan kawasan ini menyebabka.n kelonggaran dari segi perasaan keki taan 
diantara kedua dua sub village ini . 
Saperti yang telah dinyatakan outer dan inner group ini 
cara keoelurohannya adal ah merupakan dua pehak yang mana mengujudkan 
kea.daan integrasi atau pun konflik dikalangan pendudok kampong ini jika 
di tin.j·'.l.U Jari bebcra.pa segi . Oleh kerana kaclar puak "inner group" (pendu-
dok Karnpong Asal) ada lah lebeh rarnai jika dibandlngkn.n dengan puak 
"outer group" rnaka ujudlab duo. corak perhubongan dikalangan mcrcka. 
Solalmiya pualc puak dikal11ngan "inner group" adalah l cbch mesra jika di-
bo.ndinr}ca.n dcngan perhubonean antara"outcr group." Ini a.dalah kerana puak 
"outer group" meru9akan golongcn pendatang yang ba.ru mendiami dikaropong 
ini . Porasaan kP.kitaaa yang ujud dikaopong ini hanya ujud dika.langan 
puo.k "inner group" dan tidak pa.da "outer group". 1reta.pi keadaan bcran-










:i.rli :..\?;' k rno .·1·;:•, uatelah l ama mcnetap di kampong i ni. Ini da1)at cliliha t da-
lam aktiviti saperti sosia,l , politik,ekonomi , ugama yang diadakan disini . 
Mer eka t cl ah r!lenunjuldcan saling bekerja sama diantara. satu dengan lain 
upo..bi J. a sasuatu ak~i vi ti dijalankan. 
Keban~~:::kan anggota anggota y ang ting-gal diKrunpong Asal 
aclal a.h terdiri dari anggota anegota yang mempunyai ika.t;:m kekeluargaan • 
.3cman.1at perpaduo.n u@ud dikalangan mereka. Kereka saling membantu dan 
mcn.isambil bera,t terhadap interaksi sesama mer ekn. . Dan ini merlon-ujudkun 
.. i tuaci integraci di kampone ini. Manalrnl:i Kampone Sebercn13 pula l cbeh 
r amni didiami oleh penda:tang luar, ilrntan i katan kekclue,rgaan t erlalu .:::e-
dH:i t diko.la.ngan mereka.. Dengnn i tu menyebabkan i.katan ..()erpaduan adalah 
bcgitu longgar. Ta:pi coro..k perhubongan "f ace to f a.ce" itu tetap ada.Oleh 
kerane. :puak puak :cienda.te.ng i ni bcrasal do.ri t em1:Jat t empat yar>{!, berlaino.n 
m:tka tcntulvli pada ~crmulaa1rnya a:5ak susah untuk mcnyesuai!can diri dike..-
lan.~an inereka. Keadaan kurangnyu. k:cmesraan di kalangan mereka adalah keruna 
rna:::ing musing ~ebok den3an tuga8 tugac. Sapcrti yang t elah di perka t akan 
~~cji.lk ami.1 tadi bahaua kebanyakan puak penclatang ini ado..l ah terdiri dari 
'!)CtJ;JCWJ. penyewl". y;:in'!, bolch di.anggap untuk tingzal semento.ra saj a di krunpong 
i tu - - satcl 1h menclapat pek:er j a.an dibo.ndar I poh , r,apcrt i pel-::er j aan pelcer-
jac:m boroh , peon , ,ja:;a , (lan l<~in lnin jau ·~t :in yang rendah. Pengh1J.ni peng-
huni y0~n3 nenetaa a~ak lar:ia ~ml :'!. dapatb.h rnr.lro.,Ye::-.uaikun <l.iri d.en'~:an penclu-










1-.:cno.l mukn rmj<:~ tunpa mcngc tahui nama masi:ng ma.sing. 
Oleh kcrana Kampong Seberang adalah l ebeh dekat dengan kawa-
san pekan. Cara hidup mereka agak dipengarohi oikeh cara hidup dibandar. 
Kmrn.san inilah yang mula menerima kemudahan saperti eyer paip , letrik 
dan 3ebaga.inya. Bagitu juga dengan sis tem perhubongan kerete. kereta dapat 
r~ieunnJcan bagi menghubong hingga k:ekawasan dalam sunggohpun keadaan jala.n 
-...'aya i tu tidak begi tu baik.Kereta kereta besar saperti lori tidak boleh 
l<i.lu kekawD.so.n pendalaman (Kam:pong Asal) . 
iii) Fak:tor f aktor men,yatukan. 
Disamping faktor faktor pemisahan terdapat juga faktor fak-
tor integrasi yang mengujudkan perpaddan dikalangan pendudok pendudok 
bagi kedua dua sub village ini . Dari segi kawasan penempatan dan kedudo-
kan rumah pendudok pondudok disi ni didapati faktor berjiran adalah meru-
pa..kan faktor yang penting untuk menguju<lkan perpaduan. Rumah rurnah mere-
ka yang berkelompok terletak sebelah menyebelah (terutama diKampong Asal) 
serta berhampiran pula dengan jalan besar dan halaman masing masing.Keada-
an ini menyebabkan perhubongan yang mesra dan bersefahaman didalam men-
jalani kehidupan setiap hari . Aktiviti bertandang dan saling mcnziarahi 
ant ara jiran tetangga adalah merupakan hal yang kerap terjadi diwa.ktu-
uaktu pet ang. Terutama dikalcmgan kaum kaum perempuan. Oleh kerana dimasa-
ma:-.;a inilah masa yang terluang bagi mereka. Selalunya apa yang dilakukan 
adalah s emata mata berbual kosong atau pun bercerita tentang hal han ke-
hidupan moreka seha~i~ untuk memenohi masa la.pang. Faktor kejiranan ini 
amat pent ing bagi setiap individu dikedua dua oub village ini didala.m usa-
ha untuk menyatukan mereka. Sunggohpun ada setengah daripada mereka yang 










berhubongan dengan mesra dan melakukan hubongan yeng rapat sekali dengan 
jiran jiran mereka kernna tolah lama tinggal berdekat an rumah
1 
jika di ban-
dingkan dengan perhubongan saudar a jauh merelca~ 
Dari segi poli t i k pula kedua dua sub vi llage i ni aclalah 
terletak dibawah satu badan pemer entah BKK(Badan Kebaji kan Kampong) . r.Iere-
ka mempunyai hak untuk menyuarakan sesuatu. Kebebasan bersuara ini sama-
lah naperti de.i:::ar par l i amentary demokrasi iai tu masing madng berhak me-
nent ukan si apakah yang l a.yak untuk menjadi pemimpin dikalangan meroka. I ni 
ter nyata pada tiap t i ap kali pencalunan Ket11a Kamn.ong di fokukan . Pemi lehan 
ketua kotua tidaklah ditetapkan sa9erti keadaan dimasa masa dahulu . Apa 
yo.ne dipentingkan adalah kebolehan dan kelayakan oeceorang didalnm mengen-
dalikan uru::;an urusan pentn.dbiran kamporic. Malahan aJa juga kaum wnni to. 
(cuma sebahagian keci l saja dari mer eka yang t el ah menerimn -i:iendidekan 
tintJgi) mengat akan jauatan Ketua Kampong memang l ayak di berikan kegC1da 
kaum wani ta. Sebagai satu enti t i poli t i k kedua. dua sub village ini da:pat 
rne:ngujudkan keadaan perpaduan di kal angan mer eka. 
Faktor ugama adal ah memainkan perano.n y ang pentine sebagai 
faktor perpaduan bagi kedua dua sub vil lage i ni . Oleh ker ana ajaran I sl am 
memane begitu sebati di kalangan mer eka, ~engan i ni menambahkan lagi i katan 
dun perhubonean di kalangan mer eka. I ni tidak dapat di nafikan kerana seti ap 
orang I olam adal ah di asoh dan di a jar supaya hidup berbai k baik di antar a 
satu dengan lain. Bahkan f aktor ugama adalah mer upakan f aktor yang memain-
kan oeranan untuk mengi nt egratekan sesabuah mo.syarakat. I ni dapat dilihat 
didalam kampong i ni dimana segala aktiviti ugama adalah mendapat sambutan 
yane baik ba.gi pcndudok di kedua dua sub vi llage i ni . Dengan adanya sebuah 
rnasjid yans terl et ak di per tengahnn kampong ini (lihat pet a I I) Maka dapat -
( 1) J .Djamour, Malq,y Kinship and Narri gee i n Sin,;apore , 1letr York, Humani t i -










la11 akti vi ti akti vi ti ugarna di. jalankan. Upacara U,?acarz.;i. sembahyang b<.-1ramai-
ramni , terutar:in. pacla ha.ri .Tuma ' at, pendudo!c pendudok dari kcdua tern pat 
ini bcrduyun duyun datang kemasjid mP,nunailrnn sembahyanr~· Dengan kead.a:J.n 
bezini akan mengujudkan lagi k:emesra:m dikalangan mereka. Tambahan pula 
aje.ra11 Ialam ada. mengatakan sembahyang berjemn ' ah adalah lebeh banya..lc 
pahalanya daripada sembahyang bersendi Tian. Dengan ini mengu:~tlcan lagi 
tekad 111creka untuk: d.atang beraJTJai ramai kemasjid . Perlu dinyatuk.1n bahawa 
'Jebol1un masjid ini didirikun, surau surau adalah menggantilrnn ternpat mas-
jid ma:3jid betBi menjala.nlmn akti vi ti akti vi ti keueamaan. 
Dari segi f;osial pula dida!)ati pcndudok dikedua nub villa.o-e 
u 
ini atlalah mempunyai hubongan yang mcsra. Terutama pergaulan antara anak-
anal:: rnuda dan orang orane tua. '.falau:::iun terdapat konflik dikalangan mere-
lea tetapi anak anak muda maseh menghormati orang orang tua. Begitu ju;a 
uktiviti aktivlti yang diadakan banyak mendapat sokongan antara satu dengan 
yang lain. Oleh kerana perhubongan mereka adaluh begitu mesra yang berco-
rak ' face to fc.1.ce ' maka ujudlah sentimen kumpulan di!calangan mereka. I ni 
rneri ..gujudkan faktor integrasi . Perhubongan yane rapat dikalangan mcrcka, 
terutama jiran jiran rapat sekali dengan mereka jika dibandingkan dengan 
perhubongan sauda.ra rnaru yane jauh adalah lebeh mesra. Oleh itu untuk mcng-
uj..1dkun peroaudaraan dan mendapatk.:n1 pertolongao mereka terpaksa melakukan 
perh~bongan diR1tara mereka. Selalunya apabila anggata sesebuah rumah 
tungga henda.~ keluar meninggalkan rumah , ke~ada jiranlah tem?at mereka 
unt'\ik mr.injaga se9erti ternakan ternaka!l dan lain lain 11emilekan mereka 
ouuaya tide.k berlaku kecurian. Disamping itu juga dinalam majlis kenduri-
~rnaduri k:ecil (misalnya kenduri berkhatan, kenduri o.ruah dan lai n lain) 
d i.mano. orang orang yang dijcm1mt sel ain dari saudar a. deka.t\alah jiran-










,jirQn rJ J1>c1..ih rwnah dan selal unya. saudaru saudarn. jauh adalah <'fidak di-
,j Jr.1pu t kecuali pada l'.::enduri k:enduri besar sa)erti kenduri nikah kahwin. 
::'e..ldor borbaik baik dan beker j aoama di de.lam neti.ap akti vi ti yang di.adakan 
".dalah bonar benar mengujudkan si tuasi integra.si dik:alangan m'."!reka. I ni 
jelas senerti lrnta Mac Iver, "Bila manusia hidup bcr sama t erpi uah oecara 
kc::ielurohan atau sebuhagian dari dunia l ue..r hingga. mercka tcrpak:r;a hidup 
1 bcr-:;andin_; bA.hu anta.ra satu sama lain •• •••••••••• 11 
Disam~ing faktor faktor dintQs kuasa autonomy ju3a ujud di ke-
dun, d.ua :;ub village ini . I ni dapat dilihat didal run perayaan perayaan yang 
diada.kan beraGin~an be.gi kcdua km1asa.n ini. Urnparna.nya mcrnyambut perayaan 
kcmerdekaan , mereka merayakan cara caro berasinzon. Keadaan i ni tidaklah 
inen::;uju:llrnn konflik dikalnngan mcreka kore.na memang telah menjadi adat 
ba'fl merclca mengutarnakan pera:::;aan saling hor1nat mr.nghormati scsarna mereka. 
{l) Mac Iver and Page , Masyarakat , Kuala Lumpur, DBP{terjemahan) , 1970 











T .C:ORI T ~WRI K01TFLIK DAU 
KO!JFLI K DA.LAM KAMPOlJG R...'i!P AY A1JG 
l) 'feori tcori konflik. 
Konscp k:otj.flik adalaJ1 rnerupa.k< n tangiapan ataupun pendapat pen-
da.pat yang bcrlainan apabila toko!1 tokoh aosi oloji membi ncangkan dengan 
crtibi.ta yang lcbeh luas. 'l'okoh tokoh sapcrti G. Simmel , S . Palmer, A. Lins-
lcy me1npunyai pcndapc:.t yaor; bcrlainan antara satu de~an lain a.pabila mem-
porkatokan kot-i:flik , khuousnya tcntang ~)engkajian mengenai deviant behavi-
our. :Jimmel mcn.;atakan konflik adalah mer11!,)akan satu hnl yang !:'!Ustahak: 
d.alarn mae::yarakat . Dcngan sebab i tulah ia morupaka.n sebagai syara.t yang 
pcrlu didalum pcrlangso.agan hidup . Konf lik aclalah ceb.~tcro.i penyelesaian 
ul:i bnt dcr1,:_;l:i , benci dan fa.in lain lagi , Umpa.manya dengan kBtiadaan kon-
fli'~ scs:.tatu mas~n;r<.-~~at i tu akan muncul golongan golongan 9cnyeleueng 
utriu lebch tepe:t dikato.kan scbagai deviant . Io. te l ah rnenguatkan hu,jjah-
nyn apc~bila i.-1 i!lCJKl~pati kaum Hutteri tes yang tidak mentjalami seb:.trang 
konflik. Tet:~11i ::;cbe.leknya. pula. menimbulkan 1.1ental illncsf;. Dioini konflik 
111oinai 11l·;e.n ,era.nan yang pcnt.i.ng di dalaro rnoncru::;kan per l o.ns:-;otll}lnhidup. 
r.Iengikut Coser konflik adale.h " ••• ••• •••••••••• a strug,Jle over 
vr•.lues and claimo to scarce ;:;to.tu::; , power and recources in which the aims 
of the opponcnt::i are to neutralise , injure or eli minate their rivuls . 111 
D. 1·n1· c'1' d"oati konflik adda.!1 mcru,n.kan ::;eJ·enin perhubon:-:a.11 ir; "' - _ 
, 0 .id yuri:, rnolib:.i.tk••n sel:urung kurarur1zya dua pchak didalam sutu sn.tu masya-
i·r•l:at dimana. lccduo. duanya mempunyai kehend::tlc a.tau :>anda.tl~rin yang bortonta-
( 1) '~o:::er , Lenis 1~., Function::: of ::::ocir..l conflicts , ~outlcdgc i.:.nd Ket;an 










!; .,!·an b:.thim:i " •••••••••• •• • in for1:1 the ;:;ocirl proccos ir inc0;:;ant rcrction 
') " ncr::.:ons l)romptcd hy int ores t thPt in p.~rt conflict, 11'.i t11 t!10 intcrc~;t 0 f 
rupakan jalinan jalinan rcak~i dan interak::.:i anggotanyn yang mcm,unyci ke-
pcnting~m atau kehcndak kchcndak yang berbeza diantara catu dcngan lai n. 
Bagi 1w.rx, apo.bilo.. mentJkaji oistcm s ooial terda:1Jat unzor kctc-
r:r'n.g-m utau koYii'lik jika dikaji secar".l. lcbeh mendal am . Konflik ti~bul aki-
bat ocrhubonio.n i.ncli vi du dcngan indi vi du scbo.gai anggota dido.lam sa.tu sntu 
kumpulan so:::iul . 
Sapcrti yang tcluh dinyatvke.n diatas tadi konflik memnunyai 
fun13'ci f ungsi yo.nc tcrtentu didalam scscbut1h masyar akat . Coser seba,rJ<:ti ce-
orune tokoh sioioloji yang banyak menghuraikan perkara perkaro. yang berhu-
bo?l3an den~an konflik t erut amanya tentang fungsi fungsi konflik itu 3endiri 
pad~ ncsebuah masyarakat . Di samping itu ia menolak pendapat pendapat yang 
mengat akan bahami konflik i tu serne.ta ma ta berdfat "dyofunctional rr yang 
mana beroifat mcruntohkan (disruptive). Kebencran pend~pat Ooser memang 
jelari tcrdapat didal am ka.mpong ini di manu konflik mempmqai ff.ngoi fungni 
tcrtcntu untuk mcngintegratekan pendudok pend.udok supaya kc.:i,daan conformity 
i tu ujud. Disarnoing konflik tetap akan ujud didalom ti el~ tiap masyar.:ikat 
yang rnana pcrhubongun sosial memai nkan peranannya duri oegi hebat atau tidak-
( 1) Smc.i.11 Albion \f ., General Sociolog[, Unmversi ty of Chicago Press , 1905 
hal . 205 dal::un Coser, Lr A Functions of social conflict, Routledge and 










nya dan sesung.gohnya konflik atlalah merupakan sebahagi.::in dari1:1ada siutem 
:;ooit~l . Bagi tulah 9endapat yan.?; dikemuknkc.n oleh !filbert Moore1 (conflict 
io ')art of social syctem. ) ~eounggohnya konflik akan lobeh jcla:;; kelihutan 
cliuo.luro mat . .fr.rakat yang men3a.lo..mi perubulw.rt ro3ial dimana masynrakat yang 
bci-·lrnnaan akan mcn~;hadapi order or der b~.ru dan order order l ama. Selalunya 
or,_cr saperti inil'•h yane banyalr keli hatun diclnlam kampone ini kha~nya, 
dimana h!lai nilni baru yang :.ontia3a berte11tangan dcrienn nilui lama . Ini 
lcbeh jelac ki ta lihu.t sat elah pemerentnho,i1 I nggeris meneubah cor ak oo-
~i:l , pentadbiran ekonomi dan lain lain lugi oatelab mereka berta~clr di -
nc~·ra ini. 
Ko.1 ~ll!.: ya11g dikaji dalam hal ini. adal D..h mcrnpc.lcan konflik 
-
ya.nrt mcrupabm 9endal?at Coser
2 
iai tu "struggles over values", konflik yang 
menimbulkan deviant behaviour dun konflik kepentingan (interest) , kfiau0nya 
upabila rarne,i golon~an eolongan dari l uar yan~ memasoki kampong ini. t.!er-
ton seor~ng lagi sarjana sooialoji CTelihat konflik dari secri deviant beha-
viour, dima.na ia. mengata.kan angiota anggota i ndividu yang t i dak patoh pada 
norma norma hidup tert ent u srtperti adat dun ni lai l ama ako.n mengujudkan 
keteganean , perselisehan dan seterusnya konflik . Bagitu juea dengan pen-
da.pat Gluckman dimana ia meneatakan "social components of conflict •• • • • •• 
uc part of nocici.l lif e .'' Bagi nya unsur unstjr konflik memang ada dalam per-
bbbon~an sosial . OiGi ni di da)at i pendaDatnya ada mernpunyai persamaan dengan ._, 
pendapat Moore . 
Mac I vor pul a ad.a merl6ata..1<:an311 soci.al int egration is never com-




f.~oore 1i . ~ ; Social Change ; Prentice: - Hall Inc , New J oreey, 
no~er· •• • ••••• • • • · ibi~ . 









- 3I ·~ 
·>0curin~." J~atanya. la:.;i "incessant strueglc of Ui verse and oppofling inte-
rcct". Konflik baginya t idak oemua diPebabl'::un oleh opposin~ intereet caja 
r!w.lllh kudang kadang kc.:!:)cntingan kepcntingan yane ~:ama ju~a boleh mcnffU jud-
~~un l:oaflik icd tu apabila bcbcrapa cara dikemukakan clengan matlamat yan{J 
;;.:ima. I!ac I ver ;:;eteru:mya 1:rnrnbezakan konflik yan:; bcrcorak cecara lang::;ung. 
I 
.-.on3i!rntnya konflik yan'.$ oecara langaung adal 1Xh "•rhen indi vid,.ml tlnn.~i't , 
irnpodc , restrai n or injure , or destroy one another in the effort to att-
? 
aint some cronl ". Hn.na.lmla konfJ.il: ycng tidok caret lunrr~;ung pula.· 11 .fhen 
in·li vidua.1 donot actually impede the effort of one another but neverthc--
lon~· ::;eel':: to attain some ·the end in ~-rays which obstructs the ati;ainc1011t 
of the sa • .ie cncls by other::;" . Yonfli~c secara lani:>un.j(direct conflict) ia 
i tu (lim<.mil scseorang mun~kin mernusnahkan orang la.in yang di anr.map r.;eba,3'ai · 
pcngh.:i.la..ng ba.gi ci ta ci tilnya ti do.le terdapat cliclalarn kampon;~ ini . Kebunya-
1:nn J·onfli:: yane; tcrdape.t adalah berupa tcrgendam saja (latent conflict) . 
l'onflik akib.1.t daripada nilai ::rn.'>crti yan;s dikataknn olch 
~o::H.:r bnnj·~i,1( terdapat cliclal.:tm Jcamnon-; ini. Perubahan perubahan yane berlv-
ba.cu . ,)i·J·ini ,jcla:: zc'.rnl i 1 ~el'i.lw.tun konfli:: cliantara or::in.~ orc:i.n3 yanr; ter-
). 
rli.r "!. ~~~ri r.irl£.t oriented d·..1n 1aod.c:11 oriontou-· /;inf!, nano. di8-~tu ~c!w.k morncn-
tinct}:~n hal 1-.1 aclat ~:ep0rca:ya; ;, , teruJ.;urJnn.yu kep-::rc;::·7a;:i.:1 rhri 3o~i us.:i.-
.., 
• · ~ ..., 1•· •he 1 ,,,.._r,i,. •l b , 
r'' t" . ·1·· '} 1 ..... i:.. ·' • .., ~........ ;•J"'"I••...., .,,1., in ll 1 ·- - .• ""-' 
ih' , \T *<J Tv.~..,, and 'P;1_;r\: • •• • ••• ••• •• l.U . 
~
2) - j,1.ilcl -
"') 10'~1"1lt rr·ilib: ••••••••••••••••• ibir1 . 
JI L , ,,... w.... • . 









.... e·'i ;1 :;1}.rb itu u~udl<'il 'lctcnt conf.Li-::t ' uan~:~da 'overt conflict ' j-::.-
:r.·w1c :.;c!~ali berl~i::u . Berno.rd sooran.; to~:oh oosioloji ji-t;sa ~da menganalis D..-
t~ cngcnui konflik yan!J mcmpunyoi pendape:t yang a13a.k r:ama dcngan pendapat 
:1ang cli.kemukalcan oleh ~yed Hu;Join Ali. Bernard mcngatakan "conflict a.rioe::; 
• .i1cn t here are incompcti ble or mutually cxcluci ve goals or aimf.l or values , 
e:;:pouf:cd by human beings" . l.!ana.lrnla pcndapa.t Jycd llussin Ali pula mcn:;a-
tnJ::e.n "conflicts are causccl by differen<ics ao well as contradictionc in 
value:::". 
Nilai meru2::kan pcrlrnra yan[~ pentin(; bu.}i occeorang1 dal~ll'll 
mcwmtul~an kcujudan konflik. Ada pehak Yann menilaikan se:::eatu i tu penting 
don dlhar~ai , mc:.na.kala. pohak Y£1n~ kcdua pula ac.lal<'h ::;ebr:,leknya. Gooree B. 
Vold ada 111cngatake.n konflik ada rnengalami sosialiae.3i di da.lam proses pen-
dcwasaannya. Akibat daripada proses sosiali::iasi ini pula menguju<l.kun si-
' 
leap 'ethnocentri sm ' dan ::rntcrusnya basil dari 1ethnocentrism 1 ini meng-
ujudkan konflik. Disini jelao menunjokkan betapa besar peranan nilai de-
neo.n kcujudan konflik. Hilaian pula, benar atau tida.k:nya adalah berubah 
moneikut kcadaan dan masa. Perubahan perubahan yang berlalrn adalA.h dise-
b:i.bk«n olch unsur luar yang mondesa.knya dan J.)erubaha.n yang berlaku pada 
dirinya mongikut peredara.n masa. Keadaan saperti ini jelas saperti yang 
dikatakan oleh Sorokin "Immanent theory of socio cultural change11 • Per-
ubahan pa.sti a.lean berlaku kerana sifat sifat yang "pottential " untuk ber-
ubah da.lam 'organism ' itu wala.upun tidak ada f aktor faktor luar yang mem-
pengarohinya. Di sini ia mencrangkan pengaruh luar adalah merupuk:an seba-
gai peng~alak , mempercepat atau menghindar proses porubahan. Akibat pro-
cec dari perubahan ini mcnimbulkan penyesuaian antara element l ama dan 
clement baru. Tetapi dihari ini keadaan yang terdapat dikampong ini khas-
l ~' ~~~--~~--~----------~----------------~~----~----~----~ 











ny~: clement elenent bo.ru lcbeh di terima, no.lo.upun dengan secara zcdnr atau 
tidak al:ibat dart 3?roscs modernisasi . Ada ko.lan,.ya pulu nilai nilai lama 
rocnjo.di uoane; aki bat perubaho.n perubahan yo.ne borlaku denian kodato.nzan 
element element baru . Dioini jelas kelihn.tan o.pabila cora.k r>oli tile y::i.ng 
uju<l dikrn1pong iniyan~ telah banyalc menempoh pcrubi?.han dan 9engaruh Ketua 
:·:?.mpon.g terutaman;:ra t0lah bertukar ka.pada corak pentadbir:m baru. 
Pembahagio.n pembahagian men~eno.i nilai telah pun dikaji oleh 
:. o.hnb Ah10e I . Ia tolah membahagikan nilai lrnpn.da t i ga bahagian. 
i) Value indoctrination 
ii) Value orientation 
iii) Value direction. 
' Value indoctrination ' c:daluh merupako.n nildan ya.n,z teln.h 
di.:icuh kajiua :::esc0ro.ng i tu sejnk dari kccil laBi '' internalised by the 
i ndividual :-;ince infancy". '1<.ina1:ala 'value oricnto.tion ' pula '1dalnh me-
rupcknn pande.ngan y.in~ ditujukan pada ane;:;o.:pan yan3 ili.benarkan ata.u di-
tcrirn:i oleh orane orang sckelilingnya - dimana masyarakat dun niln.i nor-
ma normn hidup adalah ditentukan dari gcrak eeri cci::.corang. Contobnya. 
buuh mulut (gossi p) addlnh mcmnir1kan pcramm yang :pcnting untuk mcndo-
ron~ ncntluc~u~ ~~'..!r:1!_)on3 110mhuo.t i:w:l u satu tind..,lc.:tn. ' Value direction 1 c.da-
lah acrclc .:;eri sescorP ni:; i tu di tentukfm olch apa. a:oa yang di to::im~. l'fo.u 
di t 0lnk mc.syf~rakat amnyr,. Keti ga tig;;, pembahagian mcn:senr.i nil :l.i ini ada-
au mcncmnoh ~ro ::-.es perub" hnn d:i.ri zegnL:: .. :J c~l. - -
;ellin, to!,.oh ~rioloji Y"'lf.; tor1,.cr11b'~ kha..~nya dibidan:- sor·io-
l ::i ji rnen_;cnri deviant behaviour mcni:0m1 1!'::el~ .,n 11enda9atn,ya setiap orang di-
duniu ini dilahirkan dalarn ontu kebudayna.n. Setorucnya ia. j uga ada mcm-










l l 1c"'Y1rr,. ··!1 oobl..b sebab konf lik ujud. Pertarna, konflik ujud diccba.bka.n 
o:'..eh ho.Gil hasil peradaban (civilisation) . Anak ana.k yang lahir dik:ampong 
( l;crmakuud anak jati kampong) yang hidup menetap r.;elalunya mereka ini a.da-
la.h patoh pa.da norma do.n nilai sosial kam:pon~. Tetapi jika ia pindah kaban-
dar i~ rucan menghadapi satu krisis pada tl:rinya dimnna norroa norma yang 
ticia.k dinilai oleh maayarakat luar bandar berlcluasa ujud pada. anak anak 
muda dibandar . Sedangkan sanction sanction tcrtentu tidak dikenakan pada 
nya. Dioini ia dengan sendirinya menghadapi komflik pada dirinya. Sudah 
tentu norma norma di kawasan bandar lebeh mudah diilcut!hnya. Hal hal saper-
ti ini tcrbaua baua apabila mereka kembali kekampong. Tambahan pula Kampong 
Kcpayang ini khasnya yang mcrupakan sebuah kampong ninggiran berhampiran 
dcngan bandar Ipoh. Aki batnya berlalculah konflik amb.:.ra golongan tua dan 
golonge.n muda. 
Kedua, konflik juga ujud disebabkan oleh nilai ni l ai dan nor-
ma mn:Jyt.rakat ye.rig berbeza mengikut tempr.t. r.Ianakala konflik yang ketiga 
adalah dicebabk<'n h['.fil d~.rlpad.a cultural cocle . Disini Sellin maksudkan 
pcrturnbohan antara. clua cuHurr .. l code berbo..taso.n. Contohnya, diMo..loysia 
budeya. r.!e layu yang bercampur denge.n budaya using aki:lll mengaki batkan kon-
£lik oantara ~edua dua keturunan. Begitu juga konflik timbui akibat dar i -
pada leeal norms berla.'<u keatas masyarakat l ain. Umpamanya apabila negcri 
dijajah tcrdapat legal lD..lT daripada penjcj ah yang tidak se::.uai pada pen-
dudol': tempo.tan. Pada hakilmtnya konflik yang dikemukakan adalcll bcrda.sar-
lrnn pcrubahan pcrubr~an yang bcrlaku dilc~langan sesuatu masyarakat . Ol ch 
i tu tidclclr..h de.pat di tin.;galkan perubahan perubahan khususnya perubahan 
cool al dalAfll kontek ha.d i ni apab:i.la men~1cc.ji konflik. 
Penjelnw.o.n a.nta::a nild nilo.i baru c.l.:m nilai l ama nldb0t pro-
130~ pcrul>J.lrnn ak:m menimbulk· n perffcseran antnra kedua dua 15olonem.' t tu. 










'_ r_::· l 1.t:. ri ·.l·~a ~;cflt :i. asa rncncari pcngaruh supoyu n:Llai nilgi baru itu di terima0 
!::inflik r.:;-;pi:;rti ini f.10ring terdnpat clikam'.)OnJ ini. Ini boleh lei to, lihn.t 
· "Tip;1.da po.nda.ngan pand<1.ng.::m yang didupdi dari indi vi du i tu sencliri . Um-
_1rn11ar.,ya jiko, i ndi vi du i tu mempunyai pandangnn yang 1 uas certa dididek de-
'l'j2.n pclr1jJ.rt:n ynng sempurna, nilai nilai atuu norm:l. hidupnyli sudD.h pazti 
·,nrbeza dengan indi vi du yang langsung tidak berpeluang mendapat pelajaran. 
J.ndividu individu dari golongan inilo.h yrmg dinemakan golongnn konservatif. 
f.1engikut definasi dari Encyclocpaedia of Social Science mcnge-
no.i konflik " conflicts may involve the defence of what one already has 
or the acquisition of vhat one has or not".
1 
Kead.'.lan saperti ini juga di-
dupati dikampong ini . 
liiengenai sifat konflik pula. adalah merupakan boleh jadi ter-
atur , tido.k tero,tur , sementara atau berpanjangan. Ini akan ki ta dapati 
apabila kepentingan kepentingan lama dan baru itu sendiri bercanggah. Umpa-
man.ya didalam kampong ini golongan pendatang telah dianggap perampas kedu-
dokan bagi orane orang asal kampong ini. Terutama sekali golongan golongan 
yang konservatif yang maseh mahu mementingko.n kepentinga.n kepentingan me-
reka. Percanggahan anggot a dari dua kumpulan inimenyeb~bkan konflik dika-
langan mereka, t erutama sekali dibidang politik, sosial dan ekonomi . Sung-
gohpun begitu aspelc ugama tidaklah mendat a.ngkan pergeseran. Contoh yang 
jelas bolehl ah dikaitkan dcngan golongan mudo. dan golongan tua. Golongan 
tua menggangap golongan muda sebagai tidak lagi menghormati tata susila 
hidup dikampong. 
Konflik yang agak overt dapat dilihat dalam konflik yang ber-
coralc kepentinga (interest) . Konflik jenis inilah yanlj age.k ketara j ika 
uilihut did~lam proses perubahan_sosial yang dialami oleh kampong ini cara 










cv.rc ke::.:clurohanva . Terutama l::ium b~u:n >)end.".tnn: y<:.n:_; m8nye~rc>. :.;cbaho.-
hah''e.n lv.zi f'cnomcnc. fcnor:i0113. ::onflik d"ripr.tk. l::')nfli1: yan; t8loh scuia 
'J(
1a rlil:r1 I ll)f1G ini. Ko"lflik 1-conflil'.: :ran:; tir.ibul bu!::ri.nlah m ·dibctkan :;olo-
n3~m jOlonsc.in merc!rn tcte.~i ju~a :ncl i. batknn oran[; lain di du bm lco.npong 
;_ 'll . I 11-1 jclc.~· tcrcl.:i.pat tlido.lo.m hubon:;an ant<i.ra mcrelc1 mere!~~ don3an 
1 •• • cc Jira-
n.-;.n tl.:t:1 lain bin lo.~i . Pr~ndck kata fr.morrnna l ni <.dduh m~rupe!k<'.ll fc11om'O)na 
ha.ru yan:s tid;;il: te:tlihn.t r:irla ffi<1'.:U ;TIA.SCI. la.niJau . Hal ini a.!-::an di >erbinc<ln::;-









.J I ·• 
Konflik mcn~ikut Clwrles dun Murvin Herric1 bolch di talrni:ck~n 
.: 1~b.·1.~ai catu hubon:;un .f<J.n-:, berl r.inan d0ng:1n hubon,sr.n hubo113~m yunz biar.:a-
i''-:f:J. menimbul'G .. n inteGr(lsi dalo.m satu ::iat u nw.r:.yarakat . t.Jalah konflik bia:..,a-
nyu menimbulkun keada~m perpecahan dun intei:;rasi. Bagi Nurx pula mengo.ta-
;G.11 :-.;isten ~.:ioccm sosial ada.lah mengandongi berbagai bagai elemen yang 
bcrte.e;anean d[J.n mun!Jkin mcnimbulkan konflik. Konflik timbul a9abilo. ujud 
dua atv.u l eboh el emen bertemu dan berintet'c.lr::si. 
.Jidalam rnenghura.ika.n konflik dilfam ;on,g I~cpayang ini konflik-
k:onflik timbul d<.'..ri elemen clenen yang bertemu dan berintcro.ksi didt?.la.m 
;.,; i. dem cosio.l. Apa yane di ko t emukan bentok bentok konflik yang ujud ko-
banyalrnnnya bercorak l atent ( terpendam) dan cangat sedil:i t yang bercorak 
overt . Parla kcceluruhannya mempunyai sifat 3ifat yanB na 'jat .:. ~· atau dy::;-
functional. 'fidak dinafikan juga t erdapat konflik yang bcrcorak poci tif 
t ctn.pi aIJa yane Cl! titek beratkan adale.h ka jian konflik yang bercorak 
ne\atif atau dysf unctional . 
Perlu di katakan keujudan konflik yang bcrcorak l atent i ni 
ada.lah di sebabkan oleh f aktor kcugamaan yang meresepi oetiap anggota masya-
rab.1.t itli . 1Tilai nilai seporti bersabar, menyerah sesuatu pada Tuhan dan 
l ain lain la.gi a.dalah dikai tkan demean kctuhanan. Sika.p sikap saperti ini 
amat morn,ongurohi cider3 oonin 1 knmoong ini. Konflik intGrcst ( kcpontin~an 
ju,_;o. muncul a.ldbflt r o.mro.ny,, ko.um lunr yang mt'.!ndo.ta06 diltL.11~.oan km1a::;on 
ini. 
Untuk penghuraian selanjutnya di dapati crnpat unsur unsur 
pen ting neb-usni per.iisahan pcmiso.han yea.f; ber·1r mengu judkan konflil<' . Unsur-
Ul) Cho.rlof.l Wa,rsiey and Marvin ~arri~ ; Mi?o:ri tie::: in the new vorld, Colum-









i) Perbezaun ~1i lai 
ii ) Adat oriei'1tccl clan f'!oden oriented 
l ii) Ke te:cunaJ1 yr:ctJ,.r:, bcrlainan • 
. ' 1 J "o:cbc 7.a:m ni l ::d. 
ScluJutma a.P. abifa :::ermatu k:eo.daan ber_•u1··a11 +nrd"' "' t p r~· v - u vi; . c"'.'a e \.On-
'; (1g· .£1 rliac1t o.ra corak yartg l ama de!'lgan corcl;: yan:.; beru. Hal ini ter-.jadi 
, . . 1 l . . , . • ' l t t u1u ·~ .:1 . ~ .rnmpon.:s 1111 ya;i.z Hlcnganoa:t :C\n t;cr cm ·angan niln.i. Tcrutarna :::ekali 
I 
dic:•ntara. gulont'.:ti1 j enerHsi rnuc1a dan golongan jenr~ra::ii tua. Dimaru.~ disatu 
y0hak wcrnpe1·-tahankafl 9crubaho.n [)erubahan YD-!lf!, 1>aru cla11 dipehaJ: l ain pula 
11onccrco. at:.m mer1ghi na ::rn::.;uatu oerubahm.l i tu . Keaclci.cm i ni ,j el m: kelihatcn 
·,1J-i bat uasur u11sur l:emollene.n yang merer.;api kam oonts ini. Tcru ta1r.an;:ra oe telt:.h 
J1Ct_;ci.r.:i. ~d ta mencapai kemcr dekae.n . Tle,nyak usa.ba u::;ahn ~cmbe.11~1.me.n te l ··t'1 tli -
~i it • . l)cn,_;~ ;~ i n.i. tcrdapatlnh konflik nilai di antaru kedua golongan ini . 
Urn.:iamanyu didalam perlaknunaun pembenaan j alan ruya . Gebagai sebuah kam-
pong yan{J berbamniru.11 dengan bandar Ipoh, s.udo.h tcntula.h kemudahan- kemudahan 








J.p~. J~i.•!.'; <l.i.'1'J. 1· .ti c.. •• ·.:.l: .. h r.:ebaliknya . Jalan ra;;a aclafoh rncru)uka21 dontoh 
./.:mg jcb.G D.ki bat d~ri pro dc::n kontro. oloh pen~~udok }cndudok dicini. J~e-
·.:da··n J-:;-,J."n r:·ya ,yanp u'1"cla.'1ati d1· ~-:1' n1· ti' d:i1'1:.ih 'o" ' t b · 1 _. _ "' _ _ • • - r..- c. ~ :;- U Gl C • Jal ·m yang 
't .iud hine~[. :::e ht.ri ini llla~;eh meru,_mkan jalan .jalm1 tand1 merah dimana 
:::et.:.:•p liku liku pcnoh dengan debu dcbu berterban •·. i . ~1umhahan p11l 1. kctika 
hflri hu,jn.n , jal~n jn.l:m :::olilJ.at~1 n bcr!co~3.k dcn~·<'n luwmr . I~carla.an r.:a1Jcrti - ~ 
·j m &<1'1..lah m.::rupa.i:a.n ak:i b;.i.t kol'li'l i k Jnrl{; dlde.l}u.ti <li l::umpon~ ini . J1.da :::~tc-
l:i tv cc: .ja~: dari acnelc iaoyang tlulu l<:tzi [;UJ.o.h l;it~CD. cJ.c110[!n bc:n.duu.tl Jceadai.m 
i r1i " ..;·'.mpoJr OC:DT'i . .tng •lcndudok a[mbi la. dl b.l1J":?. •cntla,p:.it,iya tent~ t'lg kcujuclan 
jril:::n rtiy .t dikar.i Jong ini. .\ki b: t dnn cil:cp n'3co.tif capcrti ini r1elem:i .. h:~an 
h:J.gi tu ualrnj:l . U11 1an:i.nya dabm '>ro.jek pom1Jina<J.n ,jalonraya. Yonomzya de!1.~an 
ada .ialan .jnlan :;apert i i t1 1 kcb.k nlw11 moruzi kan me:cck.:1 .• ?. crelca maoch 
c:;1:ran,1 patla polcok pOkOk duri o.n , rambutan, 11ll18.JO.t daH po'ko;: poi:ok buah-
b1..t:.:.ha11 ,yang le.in. Apal>il <i 0okok 9okok ini cli tebarl.3' nu.nti rud· .• h pas t il.:?.h 
mt!rek,. tirlnk clapat rnero.:;ai bua~.1,Ya. !.'ereka yakin dcnf;an ach:r.yu. i;>okok-
poko}': ::c.i.perti i tu dapat m0rcka bcrik".n b wh bu<'.han i ti1 ko.~)ud~~ an~~ fa.n 
cucu r1Jr.:reka . JisrL1a9int; i tu pula dapatlah mcrelrn menu~!!b2.hk.An ha~~il pcnia-
p·•ti.!!'! perbelanjaan linri -.,_n , tcru tu,:ia ~pabil, tih·1 mur;im buah. 
Kea'la.::.n oo:~?erti ini •11a.f.:ch ujud lu.gi ditJolwrr ko..m 011e ini , me-
r . "' 'lblr·tn i:onflik perteni;ari.:;rrn nilai antar·a zolongan tuo. dn.n rnuclv. . llimana 
go~r)n~· 11 tutt r:icrnncrtalwn!can po.ha.man l~ma tro.rlisi onal dun disatu )Chuk 
h ' pcr•ttbc-
1wn baru . Didni jcluclal1 tJr<la_r.iat du ·.t bentok konflik pu 1 • 110. u ~an <u 









I .1' • l':i •U '' r -· ~1·" ·~r.mi i,..·tr',.1n tc· •t ... n,... i,.e,., ..... J· · , .1 • 
.. . _, ·• • -·- --'- 1. ~·· <) - i:I•' u2 '.1 !> ~i:i.:.. ma:::<.?. !l(.~do.pnn. 
';· .e· w::_i .• ·;;:•.n uri i-.nk :.10.~:a harla••<m. Her'":k;. mar;ch ber1::carln.v.n tirJ.n~i:: ':lo.hu mono-
t.:':l·!h .. !Ull,i· li ;,wa.~~ Jl'!:lfl ttl:tiviti ~~tiviti ..,o:-io l , ·':onomi 't!!l kt:)C?'ltin0·n-
. , 
) 
, ,_ 1., ...... · ,.. 1 r!J• I)!.-: '· ,_ '1't !! ..... n kcrmdo.l1an sosi1.l. l'rojc!-:: pro:'}k .;rper-
ti lni merekn ang3a} bertujuan untuk rnencc:ro1)0h::an kchiC.ui;nm tr"di::;ion·· l . 
~~eti D.r.J iro.jolr yrur; hendaJc diusahakan ad.al.::.d1 dicurigai . Dcn3un sebnb i.tulc.11 
mereka. titluk bckcrjasama pad·t r:etio..p ~rojek untuk kcmnj1u n !-::a.mpOl"-ci• E. G 
" I n the uorld today a majority of pron-;ramcs of pl aned chanzc 
<.t:rc c;:i.rricd out tliroueh govc :"lmcnt agencies . Yet in many arr;u3 , ;;ind parti-
( 1) 
. rly among the l o~rer c.lr .. a nnd rural ei'oupc , 0uspioious of the mot ives 
'lcuttic , John ; 6 ther d111tures : Aimo , rncthods and achi evement in social 











of the JJOVernment and its representives is wi despread. The demand of taxa-
tion and other foDms of the emanate from ci ties have taught the villager 
that the less he has to do with government , the better of he will be"~ 
Golongan j eneraci muda adalah golongan yang cuba memajukan 
keadaan kampong. Mereka mem:punyai hubongan yang rapat dengan dunia luar. 
Oleh kerana kebanyakan daripada mereka adalah berpendidekan. Akibat dari 
il:li perkembangan pengetahuan dan corak pemikiran mereka bertambah luas , 
dimana segala bentok kemewahan dan pere11gkat perengkat kemajuan di tunjuk-
kan kepada mereka dengan jelas . Umpa.manya. saperti perengkat perengkat 
kemajuan teknoloji yang tinggi. Keadaan ini menimbulkan satu cita cita 
oagi rncreka pada pro urban atau pro kebaratan • .Manakala apa yang ujud di-
l:rnnpong mereka adalah bagi tu berbeza sekali . ICeadaan i nila.h yang menyebab-
kan mereka untuk mengubah sikap pendudok petidudok kampong yanc maseh 
mundur. Apa yang didapati adal ah mengujudkan konflik antara kedua dua 
nilai ini. Denga11 proses perubaha.n sosial yang bagi tu cepat dan kuat , 
pendudok penduclok menjadi te1•o;po1' . .:; apong antara nil.:ii lama dan nilai baru. 
Pertcmbongan h3bat berl.'.lku apabila nilai baru bergeser dengan nilai lama. 
Begi tu juga akibat dari ~Jerones perubahan golong-o.n muda, 
mo,ceh menenta:Jg cilrnp membazir a1)abila kcnduri kalnrin diadakan. Ilumai 
daripada mereka melalcukci.n upacara pcrkalminan dengan cara sederhana saja. 
Ba.si golone~m · tua pula, upacaro.. kenduri kahwin merupalrnn upacara sckali 
r;eumor hid.up. Oleh itu perayaannyn. hcndaklnh dibuat sccara bcsar besara.n 
mi.laupun bcrpn.lrna bcr0olok bereadai. Konflik antara nil::ii nilai yang ber-
bcza r..:a?<n·ti ini tclah agalc kekuranean. Merek::i. cedar banyak kogunaan yang 
lain yang haru:.; dilakukan terutama untuk kehidupan mereka dima.na hadapan. 
Ko11flik nilai adaka.la:nya menerbi tkan konflik antara keluar-
(1 Foster, N.G.: 
. i 
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. :cr::nr:i mod en no lului perkhld1r1atan mobtlc c l i nic yan::; diu 1.-tlrnn :Dilda tiap-
110111·').h bornoh , tok p~.y~m."' do.n oob~zdnya tcl;).h mul a mcnulrnrk;.m haltw.n 
f!il .... i. . P .. vl.:1 ;;msa ini tc l t.h rorn:d di2.nt~~rcL r:ierck<:i. ynri;; L1cn~11njun _;i :cu 11"'.J.h-
tln.hulu:l:r :.c.:til::< .:iisteri hcntlnk mcliJhi rk"'n nn<llc !r1erokz1 ter:-8.lc::::i. ncm;:>.nc-
'.::il bidaa. '.l1ot~pi t:ckart1f'lJ mcrc!:a cli tcm1n tbm di ho:; 1i t 1.1 ho::;pi t al :-··1. j u . 
1.d.ntr >ertolonT'.n dari tok fok m·,::mJ unt~1k r:ler!iinta rrv,1·• t o.n . I.lercl':r' 1c:r-
<.idol'.lh dian;50.p tc..kbor. ICc:.tlo.:!11 inil:.!h J<:n..:, !JG:i,ycrr b.lzc.n l:o•1fli k ke~d. · ,s 
I . l 1 '1 • ' ~- "11' 1 t.< r.i o,. J- .1 ·~ · .. .:_J.... -
1 ' 
,..., ... l ,, .• ~~1-~n ''O"I"'l. i "l --~,.a··:·1· puiic.,_ r.1".n..r',1J,~.1)1 ~:i11 1,rcr'···tJ.· ~.n . •• ') n :,f ',l. "_; f11Jl!~• !,._. _.<.~.:.'l '-• ( "•I ' VV• •- - U - • '"·· v ~ • ..I;, " 
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,, : n-=· bcrpcndidckan yang berasal dari kampor1.g i tu lebeh tertarek untuk 
l::o l ua.r dari kl1ml;)Ong daripada menetap dikampong i tu. Dengan i tu ti~gallah 
l:eado.u.n k:l!npong i tu tanpa 11J.hu 1 .. ·:.:ni::::..·~, , corak coru!c perubahan. Oleh kerana 
ramn.i bilangan me;ecka yang keluar dari kampong (khususnya yang tel;:ih mene-
.ri 11a 0e lJ.jarfm hin'1'"a ka perene;kat tinggi) timbullah ~c'3caman kecaman dari-
pada eolongan eolongan tua. 
( li) Adati;oricnted dengan moden oriented. 
Masyarakat J.re layu adalah mcr'lentingkan soa.l coal adat , cehingga-
b:m timbul :peoe..tt!h ' biar mati annk jan;~an mati adat ' . Ini mcnunjuk..'k:an beta.-
pa :ie.,~lngnya adat didal.'.ll'll !<chidupan merelrn. Tiap tiap indi viJ.u didalam 
s:i.tu kum"Jula.n rna.cyarakat harus mamatohi ad:.t adat te:rtentu yang tcrdapat 
d .. ?.lrun nil:li nilL?..i adat mcreka. 
Adat oriented 1an modct1 oriented yang dimaksudk3.n adalah nilaian-
ni. laian yang berbeza an:b.:ira satu dengan yang laln. Golongan yang '>ert1l!.ma 
arialuh meru!)akan golong:.i.n yang momperta.hankan tradisi tradisi lama ( at at) 
d.:i11 :;olong"n yan!, ketlua ~mla adafo.h golong[ln yang meraajukan unsor un::;or 
baru i3.i tu uncor unsor l:crnodcnan. Olch ker< na ada.nya cl·~ocn elerncn yang 
~ .. r'.la d.:in ingin men1luuold tcmpat yang r::ama div.nt...i.ra kedua dua golon.gan i.ni 
!!1enimbulkJn -pergesora.n cliantara mereka. 
Apabila. cli kai t 1rn.n antarn. o.dat den :~ri,n kchidupan masyarako.t i tu 
ki ta ab:m mend~ )a.ti perkai tan yang jelas antara ked11a duanya. Jika adat 
dll.n c<J.ra kohidupan :nnoyaraka.t i tu mundor , sud;ili pastilah nib,i mm.~yarakat 
i tu kolot . Keadaan ini adalo.h pa.cla ang~apan orurt~ orang yang ner fD.haman 
luac dun bcrsikaQ su1:"' memikirkan sesuatu denq-an pandangan yang luas. Teta-
pi tiuak: J:i.da. indi vidn yang merti.:sanggotai masyarakat i tu. lJercka teta1) mem-
pcrtabankan nibi adat rl\enganggapnya seb~ai se::;uatu .yang tidak bol~h di 










l tu , i<.d tu apa. yang merek..i lakukv.n u.da. berfune;si pac1.a maoyarakatnya dan 
'ia.ng~Ll.P cicngatad sc1jaln galanya jikn. diballdin,z-kan dcngan ne:Juatu pcr1rnru 
.~cldun,ya i;olo!t~an o.dat oriented ini ting.~al dikmnv.:nn l)Ondalu-
1.1~m. H<1l illi ju:;a dida:•ci.ti Jlclalam b:vopone i!rl. . I!crcka. muzch +,inegal jauh 
Lu:i.'adnJ d.··.ri kolompok kelom::iok J'J..nft lain, rlan merek~ arl1ld1 tcr-diri tlari 
oro.n; 011<.1.ng y'l.tl"}; cudo..h tua . Ma!:ynrakat meman1h11ff mcrel::a dcnga11 '>Emoh hor-
rno.t . l'onch~k kat a ccgal n hnl hel y:1ng ber~:angkut dC11JJ·:m rnacyar a'G1t i t .l oranrr-. ., 
o.c<.n:tiz rlari e olong:;,n ini tiduk dapat tid::ik: d.i tiado.kan . Um~.ni.manya c.li dalam 
ll,•ltC '. r<! upacara l:c11duri , zolongan BOl ong:: .. n inilo.h yang cclnlu dij emrmt 
c.hn dir:iinta untuk membc.ca doa . Z:cujudannya ·rn.ng1.tl:i..h nontln.z s<:..pcrti kata 
'Ocn"t l'l -;olo.,,~:11 i· ni mcru"1Ja1::an scba"::d 11::uran burok ' . - ' ""' •· 1 - u ;cJ- -
F.:iktor f a.ktor wnor , )el aj::i.ren , 9er.g~lamr.in ada1ah :!ler1;2!rnn 
l::acr~rol: ·1a~or jU'.£D. curlahn;yu" . J3E":ei tul~ih kata calu.li oa.ornng •cndudok d.i. s ini . 
iultn.1,1fm llan rikrw merc~rn ba~i tu mundor ce!rn.li <lari cegi c;c l a j ar0.11 . Apa. ya.ns 
Hu t<.! . .iakan a.dalah ..;i'.rnp kcr ja ::;ama dik:alo.n.:;an koluargr mcr cka. Dcn.zan a.da-
l • • 1.,.. . , 11.-n''; 1lrin:it •.1crnban":.u i bu beker j n di :,'Jor - dCtl v.r1 hal ini anak analc "~'" l '"· -·:.> .; .. '-
1 • c '" ·ct 1 b••r··i·· """'U'ltLt lrclunr"'-i '0•·1· " 11' ,.,,, .... 1· ~, ... ,.,,,. Qrl··l".h ·11)rupalGln econom1 ~~.... ... c:;;.t.i"" ..,,..., ..,,. • < :..>- • .., ... "" .., .. .., . "·'t> 
1 h l . · nlr•tn olel1 Je 1dudo1': eNl1 dol~ rl1' do.l f'.m .ri:olon::un :;r~b~ ;ini i·u 1a edu. a. ' w·(rn ..... c - 1 - • ..., ~ 
:.t•lut oricHtcd u~!l :·bhd) i tului1 mcrekl~ l::ur ani; rncng.ja.l,.., 1';:1::an anak anol: mercko.. 
·t 1 t' rtl" hcl"J"1"' P·1da 1wkil':a.t 11,.~~~ biJ]:anlltL S<'l!lU[l. colongvn eolongun ini 
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la1l'~n, .10.dn, :n~t ... in_; mcnce.ri bcbc:c~•pa daleh~n :Ju_ <-JiJ tidak l i tu1wa pcr1rnra-
~;churi poutin.:; tiJn .<.l'i 11 • Tic.ji fol' h keadaan !:JCrcka. Ealuhan o..da ya1l/j 
mcrnncro t0 G jUl'U ~'!?DU ~uru "1.1dt.. ~ral:tu i tu "i:;uru ,r_;11ru i. tu ncmuanyo. bodoh 
~iln lihat jadJal 7 dan 8. 
· , 1 l .r::.nbok ucl:..lah mc1·u9D.kr.t11 r.;atu :.:.'.!tunya ~ ckolah yang tcrcfapet di 
JC ... O '. 1 












:::cb·ih i tu kami tidak mt.hu bclajar bersun:1goh sunuo-oh" 
>J'=> ·~o • 
Golongan modon oriented pula adalah golo!l(Sun jener'lci baru yang 
mcncrim~~ pendiclekan yo.n{J nguk sempurna.. ( sila liha. 1, jadual 9) . 
JADUAL 9 
Kelulu~..:an an:ik anak yan::_; tclti.11 trunat 
persckola.han 
Kelulu;:;an Bilangan Pera.tus 
Darjcll 6 atuu lebeh 66 36. 7 
LCE/ 8RP 60 33.3 
:JPM/ MCE 45 25 .0 
STP/ HSC 3 1.7 
Lain lain inatituui 
pe!lG'ajian tinggi . 3 1. 7 
Juml FJl 180 100.0 
(Jumlah househol d - 100 buab) 
l:>e11did•1knn yD.ng paling mi nima bagi mereka adalah di tingkatan tiga da.lam 
sc~:olah Me1HJngah. Tumpuan atnu Gasaran ':)ac* gol ongan i ni adale.h bcrkena.an 
clcnga.a 1 orr,ia nor ma nilui hidup ca.ra l ama. Bagi mereka yang sudah mcmpunyai 
pcltlj~-..r1m dan penCTala.man pengalaman yang luas , dida.pati dibandar bandar. 
Keada(ln ini terbaua ba'l:a kctika mereka berada dilca:11_po11g . Uerekalah golongan-
.~olol1,enn ' reformi st 1 ba.gi mem_ajukan cara hidu9 haru dikanpon~ ini. Contoh 
y~ng jolas boleh dilihat dari sesi pergaulan m~da mudi . PePsaulan di kalangan 
morale~ a.gale bcgi t u r apat . Tota.pi scbelum i ni keadao.n saperti ini tidak uj ud , 









t,,r•ltamnnyu J::09m1a anci.l-.: unn.lc gadi s . Selalunya analc anak .gadi s pa.<la 1wkt u 
•lulu t.i dilk dib0.oarkan koluar dari pada rumah . Keadaun seperti ini oudah 
te,1tu bE;.rtentangan dengan c-ol ongan modcn or i ented dan berl akul u.h perge-
r;er·.n. Patohnya gol ongcn o.dat ori ~nted pu.da norma dan 11iL1i aocial uda-
lah jf'llan ::iaperti katu Ieur.1eycr M. H. "1Jot 'tll ndlu .. ~ . ... Jee to the norm-; 
o ~ i,hc s00i ".?ty ic based on convi ction, for r-omc of ~ • grows out of fear 
1 
of 1JU1al ty". 
Keaduan :i ni menunj ukkan betapa jel aznya eolongan ini takut 
P<~da -:;oci dlca.nction yang te:rdngat di d::ilrun cl c111cn elcmcn eocial co:1trol . 
Beti tu juga cef;;i 9crJ:ahwimm, golongan mod.en oriented merien-
tan.r_; pandanr5an tentang lrnhvi.n paksa . lilereka pe't'l u bebao mcncari pa· <m15~m 
::i~pakah b~al rnen j adi icteri atau suaminy., .• Kea.da~m ini d.::i.pat dibol-::ti kan 
!'win orang or<'f'!,G y::.ng torli'bat dalam hal ini , rrunai dlantul'a mcreka yang 
rJl pvk r::a ol eh pehak kelun.r~u.nya mengahwini .~atli :-; pi l chan i bu ba.:pa t an pa 
di.:;c'.!ari olr~h nnclr...nya. Apo.bile tiba ma::;n yanz cli tetapkan cian.~ tidal:: 
ma.lm mcmcrima nt.r1::alnTincm i tu . Keada:.m ini mcnyebabkan keluarga cianok 
i tu mcndapat mal u dan ter pukoa rneng~ati kcrugi an t erhn.cb.p i tu . Bagi ~m.::i.lc-
an:.!: murl<:i. ini merel::a. seri ng bcrlcata "Kcnapn !:ami di jodoh jodahkan, Tiuk:i.n-
kuh knr:·ii ;;rang hcndruc l:.:ah1rin. Kenapa di Da.kca. pakcakw1? '' P .... tla. u:rna i ni 
l'llflt:ti ibu b?.!;lll ynn.; takut untuk m-:njorlohknn anak an:il:: mcrel::n dengan :::ewe-
no.n~ m:i"iangnya "!:LJ.Y1pa dipcroct1.1J..ti oleh "lnaknya. Keade.r.n :rnperti ini adalah 
~m?ll".'·ob b;rl:>in.,n pnda jenor:;i.:::i ;ci.ng lalu. Hal-: ibu ba :n.1. ccb-:i~ui orang tua. _..., 
m ~i· f1b.1. adalah jda::.1 untuk mcnentukan perko.hwinun anal<: mer eko.. Analc a.nu.le 
tidak bofob b0rl:uhdn dencan ccb: ran~ ea.dhi pi lc!lannya. Kchilan;:m hak 
l\'.c:;.ta::i hal ini bcgi tu tcrnr:ri pnda golo113an tu1 clan tcrjadilnh konflik di-
·nt"ITO. kcduu 301ongru1 i ni. '.L1npi maseh t orcla1>nt di ~,:;etengah tcngah t cmoat 









Keai:la:m ini menunjukkan hubon.~an yang erat antara pendudok pendudok kam-
poni denge.n ·ok bidan, maluh ia adalah a.mat dihormati oleh masyarak:at kam-
pong puda kesel urohamiya. 'l'eto.pi keadaan di hari ini amat bertentangan se-
kali . Peranan rumah sa.Jr..i t telah mengambil aleh fungsi tok bidan . Ini jelas 
kcliho.to.n ramai dikalangan mereka yang pergi ka kelinik kelinik untok men-
dnpatkan nas elmt nasehat dan r awatan. Malahan ramai dia.ntara merekn. yang 
r-:unegop tinggal dihospi t al untok bebera!)a lama sehingga merek~ sele!"'"'i 
bcr..::alin. Keadaan keada:rn saperti ini menyebabkan kedua ~olongan berkonflik 
di c.nt ara satu dcngan lain. 
Golongan aoden oriented adalah di anggap ~eb~~ai golonean yang 
mencuaikan t unggongjauab ugama. olch golongan adat ori ·n ted. I ni t erbukti 
dn.ri akti. vi ti akti vi ti yang di jalankan oleh kaum kaum be lin "i~~c1m·~)ong ini . 
Urn!)a.mnnya dalam pcr::;atuan bulia dikampong ini, akti vi ti yane bcrcorak hi bo-
ran ndalah l ebeh banyak diadakan. Sunggoh pun aktiviti ak:tiviti saperti 
cundhrur a , bcr lolcon, menari dan sebu.eainya adalah untok rnCl\:,"'lltip derma ke-
bajil::an k~mpon..,1' di camping untok tabong 9er sa.tuan. Akti vi ti a.kti vi ti ini 
tctap rnendapat halangan dari goloo11ian adat oriented, ualaupun bertujuan 
untuk kcbajikan. Denean itu sebarang aktiviti yang dilakukan senti asa 
mcnclapJ.t pertentangan terutama dari orang orang berpengaroh didalam hal hal 









bcJ.21:[! . Pcrnah disatu masa , kcti ka persatuan ini hendak meneadakan snndi-
uaro. tetapi cadanean i ni terpaksa di t olak: ker ana t crdapat bangkangan bang-
l~nn.~an d.-1.ri golongan ada.t orlented. Oleh i tu pehnl!: persatuan tela.h cuba 
ui1tok menukarkan a.~ti vi ti mereka kepada akt i vi t i nkti vi ti yang bercorD..k 
keu3amaan. Denzan sebab i tu l ah muncul nya kum~ulan kumpulan hadrah(kompang) , 
dan sebc..:;n1nya 
r:1:J.l•ha.ban, berzanji , membaca kuran/ didalam pcrsatuan belia tlikl!rnnong ini. 
Dc.n-~n ini sebirang 1-::ur:mgnya golongan tua turut rnomberi~'"~n kerja:-:ama 
pTl 1 3lcti ·1i ti akti vi ti belia ini clan ceterusnya mongujudlrnn pcrpudu:in. 
Perlu diinrrotkan konfli!c bukan hanya terjac.li diantara cdua 
JOlonj:m y:.ui; discbutkan ta.di. Tete.pi jus;a konfli k yang timbul dari 1crtla-
nr.;.:u1 modcn oriented i tu ccndi ri . Modcn oriented di bahagikan !cr..:~x~c.la dua 
1 
g Jlongan io.i tu rnodern dan ultra. moder1.; Ultr~ Q)odcrn ado.lab terdiri dari 
m·"rclca. mcreka J"'Jl'J lep•~';an sekolah In10erii:: ( tcrutame.nya yang :::m~ah mcning-
k.:it tinika.t::i.n tie;a keatno) . Ualaupun mo.tlamat yang i ngi n didapai oleh eo-
lon~.:m modern oriented ini adalah pa.Ila cara baru tetapi r.icrcka. mer.ipunyui 
n.arjah correlasi yang bcrlainan. Gol oncan ultra modern mengangga.p sesuatu 
akti vi ti yang t i dak berfaedah pada kema.juan kampong ti dale semen t i diadakun. 
Sobab i tulah ci.P~hi l a upo.carL '.lpa.cara yang bercorak hiborlln, golongan ultra 
modern id - i ""Jc me1:ibcrikan korjasarna yang erat di kalangan mereka. Mere-
ka lebeh bei·minat pada gol ongan gol ongan yang setnraf den3nnnya, teruta-
raa nada mcrcka mereka yang berpeluj2ran agak tinggi . Dengen keadaan ini 
mereka mcnsa.ngga_ikan ini ada.lah lebeh berf aedah bagi mereka. Orang orang 
dari golongan modern menganggaP mereka ini scbB.11ai orang orc:tng yang som-
l--..!rl1.10 
bont: dun tidak mnhu bcrcan19or densan mereka . Oleh
1
\ ')eriglibdan mcreka agruc 
rcr.~T,ne dcnean golongan modern. Pcr~esaran b0rlaku dikalan.gan sc.;ama 
1 Po lei '1h Talib: • • • • • • • • • • • • •ibi d. 
(lien.:;ikutnya gol ongan ultra modern adalDh bererti l e l:l1:ih moden dari 90.da. 










r .. c:.·cl-::"'.. nen·7an r;cbab inilah ramai dari mercka yang borpebj[~ro.n tin"'f.l'i , 
'-''-' 
a.pabil~i tauwt LJckolah tidak menota.p dikarnpong ini . Kco.dnan ini menambc..h-
':rm 1:-.u;i run3nb.n :;olonso.n modcn. Ini jefa:; sc.perti lmta :rnlc.h seorr .. n~ 
rh:!'i mcre1::n. "f.:aJ·l.tmlah orang ::mdah 001'.:olrh ting.:;i , fald::"n loynl'.: tinc.rsal 
r1il:am9on,J ini ". Kcadaan ini monunjokkan terda1JDtny;;·. l::et1d•tksamaan (lika.lc'.l-
n:.;::m .;olo!1can rnorlcn oriented i tu sendiri uo.l-.mpun mD.tl<.!rl!nt merek.::L .:tdHlr.h 
:Trn i~.-i tu patlc.:. caru hidup Ji.~c1c lebeh bc'.lru. 
( i.i:i) Y.oturliln·'.1!1 yan1 berfoimi.n. 
"J5.d , l ..,m men:;huraihm konflil-: yang timbul al::i bri.t l~cturun:m 
7: n~ L:;rlo.i11n.n, ocldmzy~i konflik yanr:, tiinlml adalah borcor1k latent 
( t :"pe:nu;~m) , Tfa~;in~ rnc•sin3 ticlal:: mem.mjold::<in 1::cada.::n konfl i.k ini (.;OC::tru 
ti.1.1b11l cuma. d::i.ri bclc.lcv.ng oajo .• l·ianol:~.la jih). dilih:i.t po.da kea.df!.an yan:s bi-
~·sa-i,"cOl:lh ol-:h ticlck ado. pcrecr:oran di :mt1.tra rnoreka nung~ohpun konfli!: 
in.!. titlt. ~: bP. _;i tu ' overt ' tcta.pi ini ndalah mcni•ttbulk0.n 1 e.,,.P ' ( jur~~ng) di-
l:d "il'Ji'Jl mcrcl~c.. 8nporti yai1'J tol "h diperb i nc,:mglrnn sej<lk c11cil mml l,;•gi 
1:L,;rn 11~ ,.i !:tf'rc1:·•. . Umpmnnri..y'1 orang orilng dari ffOlonc;an ti3al monotap diktma-., 
;.;<.n 1-::· ua;.:..n Ifampong i~op.:·yun,G' A.::al . Hanako..le. golongan mcndc. tan,IT'ipula membc-
na !nu~::::::..n k~m:.::;~n di I~umpon:; ::icberang. Apa Y"'n--; jclas t~dalc.h ka11:l:::c.n ini 
mcmpcrlihatkan tid:.tk ada k 1e:.Slt aobagai pcndorone untuk inte,zrnsi. Pcracaun 
inner .:;roup tetnp kuat dib1lanaan meroke. dan membezalrnn golongan i ni dcncro.n 
outer 70,1p , tcrut-i.m<.?. dari punk 'lGal yD.n.~ bcrketuruna.n dari Datu.le P~lima 
[int a ( lihnt babII) . t.lereka mencrang&o.P status mereka adala.h lobeh tinggi 
d:•ri ~rnturunati lain yang ada dikampomg i tu. Keadaan sapcr ti i nilah yang 










P..i.th lTaktu uaktu dahulu .1 crcko. seri ng mcnjoc!mhkan anak -
an·Jc mcrclrn dcn.:;~m oro.ng orcng yang memnunyai tali Dcrr.rn.ucfo.raan dcn''~n - ~ ~~ 
11crcl::~: . Ini rncnimbnll~an il;:at.:?n yang kuat la3i kukoh dika.hnaan ini. Tctapi 
·.:):' ~/ail~ cli~1erlihnt:.- n dihari ini adalah berlainan celoili. Dida:pati rrunai 
·1'i. 1'=nlm1:jan mcrcka yang menga.lmini orang orung luar dari kruopong a:.;al --
rJ i r;c> '-,~bkan t ne"'::J madn:; ma.Ging yai'l{; jauh dari lce.m ~, ouneeohpun konflik 
tidlll~ timbul dikalang.111 me1·cka c ;Jana sent.iri tetapi arm y:J.ng dikctcmutcan 
a 1lalah rncreka tetap memberi penHe.i cm yang lebeh ting~i kepada. perkahwi-
nan ee:::ama. kelompok. I ni dapat dilihat perka.huinan seperti i tu tidak meng-
ujudlrnn ci tuad harmoni bai~i anggota anggota kelompok i tu pa.da keseluro-
ha.nnyc:\. Hanya tcrhi'l.d '·p;)ada family dan oanak saudara mempelai i tu sahaja. . 
Faktor faktor ini a~alah disebabkan sal2h seorang dari mempelai itu ter-
pi1k:::n mcnin.~calkan kampong hala.ma.n un7.e.t~ beberapa lama mengikuti sua.mi 
atau i::;teri mereka yang t inego.l rlikmrnr::an kawasan lo.i n . Ho.nya pada roasa-
m~~~ t~rtentu zahaja. mereka kembali kekampong, umuamanyu )~da har i h~ri 
r 1.y·1 atu•J pada hari hari kem<i.ti;m atau kcnduri kcndai' J • 
Oleh kerana nuak mendato.ne yang mendi nmi kamponz ini 
+1· .,., ,.,....,.~ 1 .. ,.,J·ri1r bebcrc.Pa ta.hun yang lalu ::::ahaja - sejak kilang !d.l~!'la di-1 ':u_, ..,...... . "'~ - ·~., 
bcm. di::::eld tar ka1. '?San I poh. Ada.lab mustahil ba,ei mereka. untok mer.yesuaikan 
diri rlcn:~:01n certa mer Ga. r.rc,,lall ~n perhubon:.;o.n r:icrcka bc0i t u t crc..:::ins d3ri 
Ile 
·cir '' y,., . ., 7 tol .,h tini::· al bohcrvpo. ta.hun mnceh ::m::::o..h dil;:cnali , hanyu mengc-1 !. ... '".. v,. l.J.•J . -~J 
I ' ' 1 11 J '"'l ' I l . 1 1 d • . . di . d ' t 1 . n ~ d.., -1 M"'r' "'aJ·a . ru. mcn1m.Ju .:.:nn \:0.'1l L\: c.a·: a_cim i.r1 in vi u i u ll'1. l !"Jf..~ '-1 \,U\. • • 
d itldi~ 
1 
:!lc :r..~ho..:l api oi tua::::i ,yan:!' dihada1iin;.ra.. Hcr cka rn.gu r nsu pa.da tudohan 
r11;"n cl1' c'lmbil ~Joma. o.dll sc :::un.tu tindakan yang clilakukan okan mclunggar ,yan;; """ .. r.i. 








:>1.:11: · . ! 1.c11-:.l'E'.: drn r...;nja.di tliler.una terutamonya r.;cgi adat istiadat didalam 
u.Jw mcre'::a Liencapai tara.f yang tinggi dide.lam menghadapi si tuc.sli;ibaru . 
Konflik yang timbul dari golongan ' inner group' terha.dap 
'outer uroup' adalah dapa.t dimisalkan didulam contoh mas kn.win (bclanja 
tuuo11). l'o.da kebie..:::::.anny1 or[!llg orang yang berkcturunan dari Datuk Pung-
li.n'l. I:inta. addt!h ~;ebD.nyak 362. 50 man~cala keturunru.1 keturunan ldn !JUl'l 
h'·ny~lah )40.001• Teto.pi keadaan yanz a.da dih.:i.ri ini aualah bcrlainnn s eka-
li . Olch kera.na meresap nya proses proseo kemodcnan kakampong ini adat 
t!d:.?.t ~'.lpcrti ini sud<lh tidu.lc diikuti lagi . Orang orane luar tclah menaili::-
k~'.n h"rgc. belanja tuboh ka ,)62. 50 ia i tu sama saperti keturunan aoo.l . Ma-
l;;i.h ad.0. diantara. merclrn yang menaikkan harga mclebchi harga i tu. Keadaan 
ini mcnycb:.\b!rnn konflik dari goibongan asal terhadap golongo.n luar, yang 
mana. mcrcka menganggap segula adat dan tata. ::::ucila kampong ini telah di-
cabc.r ::i.'lfna ::.ekali . Kebiassannya golomgan tualah yang meraoakan paling heba.t 
cckali. Ifanakala golongan muda. tidclc menghiraukan lagi hal hal saperti i tu. 
Dikalange.n inner group scndiri sebcnarnya dapat dibc.ho.eikan 
lc.:i.pada dua eolongannia i tu ' pure inner &roup ' dan 1(1ub inner group' . Apa 
:rane diporh1.tikan disini o.dalah terhadap pcmb~ntukan km1aaan yang mereka 
diami . Dikmraoan Kampong Asa l sendiri umpamanya. terdapa.t tiga pecahc-.n kum-
pul i•.n ia.i tu dikam1.~:i.n Hulu, Tengah d;,. Hilir kampong ini. Tia..p tiap kamisan 
ini didiami oleh golonBon golonean yang mcmpunyai iko.tan peroaudaraan yang 
lcuat. ;Junegohpun mereka berasal dari kamponc i tu tetapi ikutan ikatan keke-
luorgonn merclc.1. ad·1lah bcgi tu j auh sekali dan ini membezakan secara totally 
(kescluro1um) dengan aolongan ' outer group '. Sunggohpun mereka men,'.':;'elompok-
bm diri di tempat tempat t ertentu moreka mempunyai ilmtctn ikajan yang- kuat 
1.1 1 . m"rP1,a dr.in mcmbezakan denea.n ke.lompok l ain. Ini ternya.ta dnri 1 i ca :in,snn ., ~-· "" 
den bertolal.: ansur dikalangan ini . Perlu diperkatakan :i':·lp , kcrjasama, 









...;olon:;~m ini adalah a]qiba.t dari proses pendc1ra~aan kampong, dimana zejak 
clD.ri dulu la.gi 01·ang orang dari kal ane;a.ri ' in.o.er crroup ' telah berpi.o.dah 
!ml un:r 1fari kmmoe..n ar..:al mercka dan mendi riko.n unit unit f · 1 · d · , · · arn i 1:.:e~a-
tar y:....nc berhampiran . Olch korruvi. r amai diantur:i. o.n0,3'otn i tu yani3 bcrl-;:::.ih-
:ri:'?. ·lon·~-.n or"ng oran~ lu~r:r malrn .. terbcntuldah 1;olon~un i tu den';an ::::c!l-
: :. "'iny .. , (id tu ::;ub inner :;roup dale:.r.t l:onteb ini) . :a.lc.uptm pad~·- h' 1~ibi.t 
n.yr rncreic.:i tidi!k ricneo.l.:i.rni pcrGeseran dun pand·mJa.n yr.ne rernbh tcrhncl<!p 
'SO lon0<W 1501011.;an ini tcta1>i de.Zar men~:;ut;:tmalrnn ·3'0lonev.n [;Ol0111j'D.n torten-
t I :ir:n11 .. 11 bc:-:i t u l:el::al dil:c.lm1J'311 mero1:n.. Ini da iat dilih:.it dari ncrr,·aufon 
~ - "' 
Dcnr;an uju<lny.:~ eolows~n or.pnrti ini mu~a tcrdn.p~.tla.h 
):onflil': r' ik·•hm)<m ·ncr0l:a. Dari r:c~i poli tile d:m social umpnmu.riya , mo.uing-
:ao.:-- in~- kctur1.1nan bertts'. h:t oecli"y.:i. upaya untu;·: r1cn~ckal~:an jL!.~~atan 1ccpcnir.i-
""' 
pin[.n. !'onflil: jeni'J ini dapatlch digolon~~-:t..n cl:llcm konflik ~::epentine~n 
( i.ntcr1:::;t) y:.m;s cl:o.n cli binc:m~kan nan ti . 
r:ogi tu ju~o. dilihc.t cl.id:•l::i.m pc·ccr.tuan percatunn yr.1113 ado. 
1id.' l<'m 1~.,n~onc ini. r:olon.:;:in colongan' t"rtcntu tct.'lp menyanjone ~olon;an 
u l'C''"::t u.1 tu'.~ ncneean..; j~1mhn jrmatc::.n tertcntu. Contolmya caperti gcrsatu-
. .. ') i
1
·. 1-..,um 1· bu ahli J· ~udan kua::>.'.1. k2mpo:13 drn ldn lain lD.Cl , cunc;-cJ. ~ l ( (! l• ' "''"' I ' 
;;ohpun f<:.l:tor kebolehan .,,cklrh benar dihar:lpl:tn lmc'i pcmir,ipin untuk mcngcn-
1l<tlil::·.1i matl·•mat yanr:, c.likohcnd:il:i. Tetapi nJ?~t y:mg di t~rnui <.vlu.lo.!1 ma!.:ing-
mar;in
1 
!)<'hd: cube. mele.nte1: indi vidu indi vidu dnri ~olonz2n mcrck'l untuk 
tcr·~J·u pcr·~tuan. Jnruaturn tor8cbut . r'l'!r:1impin v _ 









c0c· ru l ns::;u:-ig. Ini do.Ja.t tliboktikan zanerti l::ata J irnmel I ' Tho ab::::cncc 
of conflict behaviour alone cannot serve a.::; an index of the a.l>Dence of 
:::tr."-1.ln and ho.::tilc sentiments '. 
(iv) l'on:.:'lit kepentin·ran. 
r:on:L'li1': y:mrs bcrlclm de.ri pcr+emuan dtw at au lobr~h elemen 
b11!:·'n ,;· ja d.foebub~::-·n olch mlo.nya. kclaino.n d::id nil.,.i nilai , aclat dun kc-
tuJ.•1..in·m ~;-.jn . Konflik juga timbul clarfil kepentin;:i;an kcrycntingirn yo.n:s torten.;u 
y·.m: F n,:; clic.lcmi oleh aneeota masyaralrn.t uni. Konflik ini boleh dip1.ng{Jil 
~"1K ,_;o.i ko.nflik kepcntingan. Uengi1mt Jokiah 'l'alib did:!l~ l::a.jimuiya di-
!::ampon.:; ini (1966) konflE<: kepentingan tidal~ terdapat 9ada uaktu i tu . li'eno-
mono. i ni a.aclabh merupako.n fenomena baru didalam menghurailcan 1<:eujudan konflik 
dikam:pong ·ini. Ini adalah cliscbabkan kepentingan kepenti ngan yang dialumi 
oleh \!n~eota masyara...lcnt ini dicla.larn proees perubah<~n sosi al . Dengan bcrtam-
ball!lJ'n. j llangan penduduk kampong dari masa kema:::a maka akan bertambah pula 
lv.h cora.k !::onflik ye.ne; baru . Kemusukan pendat· .. ng pcnd·lt e.ng yan.~ menycua 
tlilc1.m1.1:;;i.n ini adalah bcgitu r amai sekali jilrn dibandinglrn.n di bebero.pa t o.hun 
y· nr• l ampau (ail~ lihnt bab I) . 
13ermul a do.ri kcadaan fi zikal le- ~pon~ ini jcl "C tli d<.\pati 
scttu keatl:t.an yD.nr; agak mundur sck:lli dari segi kemudo.han dan k:euijuc.n . Sung-
goh pun ia o.dalah merupalrnn sebuah }?erkampongan pinggiran bnnd:>.r I poh , tc-
tr.pi torl·.·.lu sediki t Gclrnll pcruboh<in yc:ng dipcrolchi jil:::i. dibandinfjkan 
don,_;t..n J.Jl'k'!T!lpOnJll!l per!.ccmpo~j[Ul lo.in yD.ng tcrlctak dikmracan k:awanan ban-
lkr. Jilih· t .rrda l~eadaa.11 jahn raya yen~ ujud di~:~1mpon5 i ni t i do.klah bei;i-
tu ::::om:)orna • Jalan minyak tD.r hany:i boleh didapc.ti discbahagian kampong 
· · .;, ,,
1
· tu d:l.r1· J. alo.n menu.ho.la masulc hingaa lcaocmpadan Kampong Anal . in1 no.ju ........ v -
b:mak.., l 1. ja.l:.'n ~ang l a.in adalah merupakan j a :i,on li.:mah merah · sajo. . Ini bu-
I t;o:::;cr A ; Ptmction of social conflict , h1l . 82. 











>11: O'):CUs<tha untuk memajukan hei corak pcr hubung;..n dil~a.mpone i ni. Teb.pi 
ul<.>. :.rntuncr<..h pelw.k y ... ng momentin3kan diri oendiri d'l.n tido.1:: mementL1g'kan 
or::m~ I .... in. Ada cctcnGah da.rip1d~ mer eka berpendapat j.?l:m ja.fon mi nya.k 
' ' "l .: ... •t, .. , ..... ... .,, .. ... 
l h d 1 1 1
~·-1~ ... 1·1!"1· '1)~',..,l.,11 : 1· .... ·ini· t r>.r", :-!.r· ~· 1.1c_1 .... _lu1· t~.n-.t!1 o ~ · r n ur,o: yri11:; m11.:.:,1 •..:"' · -" •;.... • •• ... ... . - !! • .... _. _ 
1 · • • al ~U:4'1 t;.~rK~h ~i l .-:: nembcn: ~~~· n t:..:. 1··!t b.naitn;,r: U0croi n··--?.; _n, 1 J.ua 11. 
l 1 '"1° ·o~'-~r·l: l_ ,n.:1• Hu ti• 1~:.~r J;H.1.nu ur1'. l,. .1r!J, ..••• 1 .. " .... --LcJ: · ?1g 0r· .. c1..; Ji. x; :nc.i~a':i1' : •· •; . .. - ..... ·• _ _.. •J 
':,. !. ... ip i tu ' · ~:~ ,. L ~11 
+· r • .1. 
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'ii 1 ,• I •••YI 1:;1· 1 r,,... ..,..,,, m( , ,...,•r• y 1~• i, ' ' • J . .,,.. "'· •• ,_,(. • , ' •"J.'''] "'!l ' . . - .... u ••. ·. ::•.:·:i.rn. 
,, i 1, • • 
- • • ..,. ·in un. t or·1-
i; 1t•m rtw.: ::'.11 .i ni monD'h._"..rv r1l;f• n :Lt.r.:1r mcrcko. (1:~n, ... t mencLr' . .L'J.. 1 ' i:> "' '"" """O -- wun.:; ~woh ckri ,. . ...,_ •..I., 
li.c.i , Lrcka kc1·mr1 ado. di anta.r£1. r101zye11a J?CHJ.yeH.1 ini Janz- tol::~h rnmi.nc;aU.::.m 
~c .1 ti 1:.-._r 'o:mtal 1 di:'' .ktu mul~'ll eeme.ta. rna ta uato~: rne::::zol c:>.k"n d .... r ; b -· ~ "" '- - '.l'1Cm li;Jar 
.: n ... : :; cua~m rum.:d1 . 
Eeei tu juga lco11flil< ;an{!, timbul <lari pc11,yeua :1o?iy011'1. i tu ocncli r i 
.cn;an pcnyo:i;.. :,r: .. w; l:.in dan or:mg oro.n:; loin. Toruta:uanya eololl6all :.mdo 
tli:-:,. tu pchd~ d'lll ;ol ongan tua di gehclr yn.ng fo i n. Selal unya. col onCT<.m mu<la i ni 
ricr,10 · ·.~a. • ·~cmhc:c mcrubcr ' (kailu.n kmran) r.1creka mcnzi arahi rurriah rumc.11 i tu . 
~;col ah olah rur.i· h i tu te!a:1 di jadi kan :::abuah kelab bagi cnak anal: mud:i. r :-
unn,?; adut ungi :::::otir. Y orang orang muda supaya untok bcrgcmbira di cepan jo.ng 
rn:i.:;cl . Ada cctcngn11 cetengahnya bcrmai n mai n rri tar dan yang l ai n T.JUl a menya-
:zyi tanpa mcil5hirauk<:.n orang l ai n. Kea:laan sape;rti i ni al:an menimbul!:an 
konf lik tlikc.lll.ngan mcreka . Ha..l(a. t i mbullah perte:. ·1glc[!.han di antn.ra mer eka 
mc11g:> t< 1(0.n 










Di::.,arnpi n0 i tu konfli k j uga t i rnbul di antur·u famili famili pe-
1.,/01. a dcng:.n pcn:re11a ynn[; lain. Ter u tam~~n,ya mc'.l:::v.a.l D.h nnak anak merck~. Apa-
rii l u. l'.na~>. J.n.'.lk mereka berkclo.hi ma.lea kesel urohan famil i i t u tidak bcrte-
·~or :mpa. ...,unggohpun kotlf lik konflik seperti Hu adal ah bercorak
1 
l atent 
·o.jn t:.pi l(adangkal a mcnimbulkan k:onflik yang overt yang menycbabkan per -
JLuohan secar~ besar besar an hinggakan pergadohan men&.,<7\.lnelcan al at Gen-
jata 8opcrti kuyu, par ang dcm lain l ai n. l·lanakala perhubongan di antara 
2criyc~1a d::m tuan t uan rumah , pehak t uan rumah raenghendciki penyewa supaya 
mcn,jd.~ai rumuh rJr.tah i tu supaya t i dak di di ami denean seuenang nenane o:ija. 
ll:;a yo.213' dikc t c111ukan i alah ramt:\i diantar a penycua pcnyeua i.ni yang mernen-
tingknn <liri soncli r i . Ada octengahnya bcr T)endapat "buat apa aku menjaea 
ru 1, '.i ini •• •• •• bukankah aku :::ebe.gai penye·11a, e.ku berhak untuk bcrbuat 
~:u::;1n.tM Jfl.n; rku suka. " Kato. kat a s epo:rt i ini mem'Jorlihat kcin seo J..:ih olah 
pcn;:rc~rn. tirl~k menepat i l angsong dengan perjanji an yanc tJl bnat dengan tuan-
tu t::r! ru1J[>.h , 13egi tu juga ada di antara r•.m1ah i tu yang tidelc mcnerima bckol ::m 
L~ trik dan air. Oleh ker ana i tu penyewa 1cnyeua t erpakt:n memasokkan l et -
ri 1;: ct: t: mcndai:>at knn ai .t dari rumah l ai n yo.n;:.· ber dekctan. Konflik kepcn-
",in;au tin:iul dida.lam ::eado.an ini . Tuan tu~n 1un;ra terp.'.'k~n menghaclbm 
kadur kc:.dur yang tertcntu uagi pcri.ymm. i ni di da.lcm bayurun yang tertcntu. 
l\.pL;.. •r l1~ rlicl:i.r;o.ti .JCh:.k tuo.n r umoh ber aoa crelisah setia,'.) bulan kermia. 
b l rJtr1· l dan ai r tclull mclambong t i ll?;gi d.:>ri bayc.i.r".n yang s epatutnya. v.'J: .r:..n " 







.,cl ... pi $Cbr.rD.P" kemungkinnn selnnj utnya. Tapi i.::wl.:rne; kadang konf lik 
vc;..i, I ·u• <..> ' .,.,,. t.i. --0 
·:oocrti il'li mcnjn.di lebch o;rert l ngi . Rin_;,~akan merelrn tcrr>aksa memberi 
1 i~ ,,0nvc·i~ ~ul)aya t i dak menggunnka11 bekal nn bck.:il.:m i tu l obch .'.).JI) :,ra.n r::epar <.i J.' •v I .... -
•J.·· ri' .. 0.,.,tutYl·ra. "Jilcn 
1rnu t i dak mahu mcn£;i kut apu kat a ku , l ebch , ... ::i.r.i.:t yang ., l.'"" • .., 
, ~ • :J.,J·~ bchil · n ini ". Demiki.:m kata nalah ~eor~ng dari tuan 








Bc1•h1Jbon0 aenzan kedai keda.i JD.n{S dirfo .. '.)ati dikarn[JOn'.j ini' per-
tnr!lb11han 1rnd.-:d 1'"cd'.li ~vhlah begi t•1 banyo.k f.lck:al i r-.;etelt, .. h kemo.:-.mk1::nn brnm-
J·.1ur:: _ :;n·bt.:.n~. Ini berbandin~ den~an !cedd:...,n dahulu dimana dicb.Pati dua. 
r.1:..!.ny·· '.-~doi 1-::eci runci t do .. n kedo..i kerlai l:opi d.ap;•tl.::h pencbdol: -,cndudok 
lc·1n11m11 ·,r i ni mombeli bnr·-1n<r bur.:i..n:r keperluc..n har"i:m seperti J'."1,1 1"1. , 1> (.'.:> ~ i.:,~ - orar.; , 
.::t:-::~m , .:r~r~m dnn lain lain lugi. Sunggohpun lcam1)ong ini terletek borhampi-
"J.'; •1 rlr·n·;an lcm;a::c.n bancl:tr I poh , lceujudan lcuclo.i kedai ini adal<•h mcmbcri 
pcrtolonga.n kep:.u· ~>cncbdok • .Jis omping m0mbcli bel;1h dengan bn.y·trm1 tunai , 
~Jr.!l1a1 : ~uli'1 tuu..n kcdai ju~a raembenarkan setenCTah dari pendudok di cini supa-
yr• bcrhu tan:. Kea<la·tn inilah yune :li har.::i.pkan oleh pend.udok !rn.mpone apabila 
mere':."! ·:i"n.:;:?.larrii kezu' ·~lw1. Olch kerana k !mu11cull.1n k:cclai ked~li ini a.d<ib.h 
"2~. ti· 11 Pel'. nm;c:n mcnbcli dikcdai k~dai merek• . Ko11flil: ju._£a tcrjacli dilc:i-
lan.r n pckot.l.ai pekod:d scncliri , kononnya l::edai lcedL1i mereka adalah mena-
p!"ll 
11
·;r;an pcl'lnJg<...n :::upay.:~ dat<!11g membcli !::n.kedai merek,-~. 
·· 1• l 1·1 · k_, . Untuk: monarck pel.'.ln~0an 1m ~r.;oo.nyo.cru1 ;:erJ.:l-1 ena1 ini m1rnbc-
in.r'~·m p'.!mboli suncya bcd111t:m!j dikedai me.cek:-i, , DiJalHm ha..1 ini konflik 
""i i' il ,
1
1c.'.l..l£!!:;an tuen i: rli:ii ·fan nc;n1Jcl i pcmb0li l~i1a.:.::nya 9cn;re:1~· 00nye1r-i. 
i 1 o 1 ini . Ram.-ii r1.iant<.tr· 
.yan; r·'r.t"i do..t~.n..:; .~a:cmp ... 
C~'lbdi p~mbeli ini Y'l.l\'.3' 
1 
1 ,... ..... clcn ..... .,r1 tidcl: dil:ctaliui 01°'1 tuan tunn lccdoi . Akib:\t-'7lr:!1in.:;~ri-'-.::m .::~1.mp· ... ·11; •J 
~· t ,,.,..d··i mcn,.,.{'lruni kcrugi an • .Dcn:;<..m cch1b i tul ah tun.n tu.?.n 
l1,yn 1;1;·in 1.wn "'"' .,, , :> • 
, , . ,. · (r· ..... ,.tri· ct) h·•l ini denenn bb,·h ;:cto.t . !Cornna ada dian-
(C 'l ';JC!l'°":~l a .. 1 .,.... -
•\1•'"' 
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01 Cl
'l . t •1'·1· r•i' tu"''l0 scpcrti ini e.tlalc.h bc:rnifat semcnt~1·a ::;aJ·a , 
~C l'.'..l.11. Sl Uc;....:> .., ~·" 
; :.d Lu 
1
:: ·ti:m penca.lunnn ketua lrninpong dindakon. Konflik konf lik sercrti 
be
ni' 1.u kct:'l' <-. di'rnlanga.n mcreka. Cum~ golongan nsal o.:i ja. 
i 1i hclal:l~· 11 t> 11 "' 
. · . ,_ nolono-an lain m :illim9in 1:c.r1mong ini . 3untigohpun kcb.:-1.-










lni ~~dalrili l'ol:tn pele..jaran. Scorci110 yang bcrpcndidc~'ad dan menpurvc!i 
:.-.:i::hol ~J.hctn ada.lah .lihar·~p~:an b.:iJi me:!limpin k:iinpon:; ini. Dcgi tu ju.;o. ter-
!:·m ~o 1011,~an morel...o. rfa.ri JOlon3nn lain. Di tlc.lM peroses pcmilcll;m kc tu Lt-
I::f!t.1.tlt d:i.'1i.tl:.to:l tiu .. tin.1 b:.!hagian inilah bcJ.·labinya konflik. 'l'ct:J.oi koc,flik 










".1C ..:1J L" }. 
h... · t f · i•r~lu1·0J1 (func· ·ti 0•1·11 "l1"l") Ten"' · t ...,.·;· 1 ::;a U Ui~£:i'l JUl~ u1Glv •.; - --<- • ··'·' • .. ,,~a 011.:!,f_50 C 'ntri-
'r),, "';· l .'/< n _; ti;) rd~. ::t di!:a upon.'..: iai uJ:at1 di rir:rbincnn=skc.~tl clengm1 cer~ J:J.ng 
.i1· ,1~ l · , 1 , • :u <"1t11 "'l~·rtJ.:ral::rit untok mci~ujuillrn ! !: 0,.1:. j lt:>.n l•. ! .~. c:i.·r._A·.du: n • •. :>-- • .. I.I •'"""" .ui.. .. •.1v -










.... .., ·j c 1 • . l • l" . , b 1 l l ' . 1 • 
! • • - , :l • £! ~1 ':fl l 1•. l v1u.u cu a mange · -::an 1r1 •.1-11~1 sc.., u~~·~u yen .. rnc· 1yo 1-.. ..., ,# t ,. ··"' r:1"z ' 
I ' ' i . , . , . t . 1 • ..J • l . l • ' •• :J .!"•"' .c u1 cr1rn· o_').n nor,J.~ ;.t.'.!Jl n1_.;-.n r:i.:~~~y-r.:?Kc.t itu. Int• ::-· i,,.1· -1 1· 1."'1 • ....... .. 1 .. 'l. ... -~-
'" 1- ·'·r , i 1 . t • 1 1 .._ . 1 ' • - ·- ,ul' r,J(!'il~C'.'1 ;:· n ., ,1 111 C.JT .... Gl pu " ' -· "1 ., , "'~ :;c;,;· :;:i i f r lctor per ;ithnn 
cl_ i' nt l·[~ ':r;dU'~ aua ku~r · ~ ini • :Jc:::il'P11,yi .. kurt.:::u 1 Cf>!ltri f .., } 1 ~ C .. l' 1 · 'J , . , 11 l•u· 4 ..J - ...... ~4 .. f ~" 
hc1·L 1 q? Ja;it·.bannya tentulu.h rcl::ttif. Tcrpulanglah pada inJiviclu inc~i .rio.u 
Y~ r1<r fl ·1·1 ···n ,,..oi·.,i >'l'I, u11tok tu juan in.i. 6t,.) h .,, IJ ,. J J IV.. iv .._, 
Olch rna::~i·irakat tide.le akun da9a.t mcmir.mhl-::<:?.n di1·i d....ri korlflik , 
s ci r-i '1._;:m. 'rcruta.1iHl di<lalam :>crubahan pcrubahan 7ang bcrbku khuousn,:ra da.J.arn 
, i· t ·· · · '•o i"'lik d!'I ~ .. t meni"UJ'ttd.kan pcrpudua.n disctongah sctcnrruh lcoadaan • 
U \A. t.,.:.. • .,/ l. t t - •'- ( -"' -. j 6 "'t.J 0 ' 
tidal~ ocmcdlnya fr, mcrupa.1-::an bo1·rifat mem13cahkan com:.ita. mu.ta. Inilah ;rang 
dik'- t aJrnn ' pcrpecahan untok perpaduan ' • 
Sunggohpuri kcdua dua. tonaga ini ujud didalam tiap tiap masyara-
ku.t , tcrdu.pat car•i cal"~ a.tau ' mechanism ' yang bolch menahani konflik konflik 
b 1 } 
itntohkan scsuatu masynraka.t se nerti ka ta. Gecrtz " there are 











· o~i · l !•rechanisms whidh tend to prevent value conflict from havi n,_; di o-
r i.I YGi vc cffcctt. " r.Iechanioma meclwnioma yan~ terdapat didalam i-::am9ong ini 
'tc1·tlapath•h faktor fo.ktor caperti lcm1acan (locality), kelceltt[!rgaan , tn.ncll 
ntrn ~ka, per::::atuan do.n irwti tusi formal , kebudayaan, kepcr cnyaan, u,;ama 
dib•m')on~ ini. Saper~i y: 1:; dilihat l')Cndudok pendudok yang dio.negc~r.k:nn 
1240 or'ln,~ :i.d.:.1.lah 'ni:?ndia1ni didn.lnr1 sa.b kawasrin y.:i11:; B.?..f·1a , w~·llaupun terda-
pat '1tt.-1. sub village tlikampong ini . Dilihn.t dari segi -,cncmpatcn ruinah rum.:ih 
•nereb1 di1br)r.ti kr,ilompok rumalt ru.'.!lRh adal <ih borcorak ' linear ' . Jaral: ·~i-
a:?t ;; ra. rnm~h adak.h ru.pat sekali . Ifalahan terda-9a.t rumah r1Jr..tah yang r:icmi?U-
cyui hal ·winn yang bertentnngan. 1.!anakala dil i hat pula. rumah ru~nah ini tcr-
lctnl: borh·.mpir<tn dcngan jalan raya untok kr.mudah~n pendudo1c bcrul,:ina illilc 
1~du.:tr d:1ri k1W1pong. Tidak dinafikfln juga tGrd,.,pat ruma,h rumnh yang agalc 
tc~pC!lCil terutama dikaki kaki gunong, teta1)i jumlahnya. tid·ikla.h b·i.nya.k. 
JJisini ditlnpL1.ti ke :ida.:in ini mengujudka.n Qer hubonzan yang mesra dikalangan 
.:-til:.;zota <l?'l6'.$ota. krun"?ong ini , Cor.lk per hubongan ' face to face ' begini alcan 
rncneu.jucllc,.,n perasaan ~ceki tc.an ( ve feeling) dikahngan mereka seba.:;ai en ti ti 
Faktor faktor kc,jiro.nan saperti ini ada.lah menj adi teradisi 
bn, ;i orm'l,3' or-.nis r.telayu khasnya ang-gota anggota kamnons ini . Ini dapat di-
lihat d;lri huboninn hu1)o1igan yang terjalin dikalang:in mereka. Ji1m di tinjnu 
pada ke.'.!daun 1~asu la.mpau _per f"amaan ynn:J, terda1)at di dalam Jcamponz ini di:..:eai 
. (k ~j· kerJ·a kaLJ-oon,,.) a.dalah nye.ta, bukan caha j a tin~gal di-r.1a. t ., pcncar1 en e.. a - 0 
1 m" t et· ,,,1· J·u,ra m0mour1u-ai ruata ?e!1Ct:.rian yan"' bercor·tk l !>•n~ _ · ·. · :;uri yau.g· .~i"' ...... ' •; ,, • • .., - o • ""' "" 
1 C The r el i ,i;ion of J ava. Free Presn of Glence , Lo •tlon 1961 Go1Jrtz .; .. 









.j.:ilin rll '--11 ··r!J.,n Mcreka. 8ungzohi:mn m.;ta pe!1CLriv.n mere~<.! pad.!.!. harl ini 
\.:.Cl.:tl.::h lJ!~rkin:.n d· .. ri dulu1 teh_pi !cc.c~rle~~n ini tldak. rnenJubo.hkan perb.ubo-
ni:, .. m di ·1 -rt~r·1 merclm •. <~bhJ.n ik11.tm1 ikatan ~)£::rpadua.n rfan perh-1bonw~n cY.1!1-
Lih·~t nl:ti v1 ti ci'"ti vi ti fain y~ng di.~m:~.ktikan olch merck"' n..c,alah bcrcorv.l:: 
Olcil h:.:rann '<E:b1:wJu!wn dari merek2 ado.l<.!11 ;icntluclol~ •endudol:: 
.:·.,,··l ( ~. crut.:..ma diI~:JJn)O!lJ .. t·.'.'11) ynn~ telah membcna kclua.t'g'<'. dh.:i.11i ji':a ,.d-
':> '"•·'i n '--•n d,..11, "'ll OJ'"!l:"" ora.Jif l .1ar ( tcru tum.:.n,y.:i diICa.110011· · ..JCbcr~ .. w·) • 11,,.., .~·in-LW.u - • .,.,.h. 1,.4, • \,; ,_,\. (,..4. ::;> 'J '" :J j lrr.f.. l.r1.. . ... 
i '.:·. I;· 1 y: I i:, t~r.jdin · <lcJ.:.d:i bc'Ji tu rnesra. sung..,;ohpun te:·:dapat k,:nm pcndat:!ng 
.ff'' .. :: .. i'~nctup dfoini. .. \kibat proacs )eeycs1wi1111 yung dialarn: olch mcroku 
u~: 1; .,,c >.pi c~ .ti ciri yo.rig didu11di puda kc.;cluro' . .:i1l.11J ' ! o.d:ilah :::l!.l!i~ cuj1. . 
7 l) " .i. • 1_. 'i. , 1 •• ,J.i<•n y:.i.n · t1...l~l1 dil ·.tku'~Ln di.'r..,~:· ~ ·1 J ti' · 1n m >U-\ .... ' ; ) , J'l • ·) ..... . ~ . • ( ,) 
- . · .. ":' 1· 1 ........ "' "d'' '·c,.cl1ro.tw.ney'.l. acl .• ~ 
1 • • ar1.:i. I'<.wd;qu ini ..,~a1 ;.11 'l,}'' . 1 c l!' .L c1 r , .... J !'L• .... • . • -· 
, ,1 . _ clir,::i.l ·•1.i "::< ji '!I" ini) . 'm J<Lrn.,l'1.ya '·1Jl<'n d1ra:1c;,i:1e0n 'J ..,J,IJ. ; ':on..:'.li:: 
!JC - - 1i.ill ... .. • ' • ~ ( u t ) I ·' 
.1. • l tc rr1•'ld uiLW .. 1P' La .... c..b ' ... un..;'"l ·~ l,!)U ~ . '•r:i ' 'er<.1JC. 
L l J • ..J 
('
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11 ~; bcn'.lr :-:1.:mpunyai ' coll cc ti vc conscince 1 • 1Iin;;,sakon or"' n"" or~ n. •r"i•r· 
..> :.,J oJ "'" 'I;, 
::ie'Jchh rumah . r.Icmang telo.h menjadi da:·ar bagi orang Uelayu ber;oife..t de-
rne:~i ·•n, hing; a pcpatah ada mengata.kan ' ring')n cama dijinjing bcrat sama di-
pP::ul '. Kcada··n seperti ini tidaklah terdapat clikal:i.ngan pendudok pcnclu-
do1-: h~11d·ir, dimnna ciri ciri i ndi vidualiatik mempen'3'arohi hidup mcrcka. 
A!.~o.:; ·~diidupo.n mercka 1 -·bch di kenali dengan sikap "lu lu, gua gua, 11 Se-
hin :·g~::"n disctcneah keadaCJn ada didapat i seoran~ jiran yan;; mati di::::cbe-
l ah rur.wh t idal<: dikekhui oleh jiran sebclahnya. Kontradikr:i diantara dun 
krn~n·ib"l ini jela!') sckali dalam penghidulJan mereka. 
Faktor keluar3'a adalcl1 pen ting baei mcngujudkari !ci1adar n integr.:i::i 
1 
dP:~Jn,on.; ini . Menurut J . R. Stem1rd dalom ma:::yar akat tra.disionnl indi vi-
du inrl iviclu carna ada tidak mengelunrkan suatu kcl cbeban atnu tidal<: di ben<?r-
k.:.n Ulltolc mcnylm~an J.cclebehan c;ccura mencuku9i bagi dilabork'1n semula rli-
~a..., bb, Jh :nc%-u bah pol a pol a. per lakuan laziranya. 
Di::Jini didapati satu prinsip yan1 mclibntbn 1.conacp ~~eoamnrataan 
( O]ali tarian) pada ocseorung i "l<li. vi du dcng:•n anggota kolom11ok kelu·~r.::;anya , 
iai t,u jaYtgun ada yang terl a.lu kaya dan makmor dan yang l ...,in terlalu miskin 
daa ~Japa. tfal~upun }ada hak.ik:itnya i mplikasi yang dida !ati udalah indi vidu 
ua i am inJ.r-ynra.icat tro..disio:aal sering terkongkong dan terprrngaroh ol·"lh E:tr1.tlc-
tllr J b d oyo.rnlratn•rri J u·a dilibat betul betul kon ;ep ini keadaan ...t<...n u r>yo. mr.• .' =~ .. "' ,,,.. · 
;rru· u · 1d dirnasyarakat tradisional adalilh teri.kut denJan scndirin.ya dalru:i 
J J 
.r • • I · 'el"'" didaoati bahawa konsep bantu memb:-mtu dan beker ja-
- 1, 1.:m iru . m J """' 
t · ba ..,.l mcrek:a , tcrutarua ynng mempu~al il'atan tali per-:Jar.m mlalui1 non ing u · 
r•1·',.r.., n. 
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IIuklk.,t i ni o..gak berlai nan sedi kit jika cli perhntikan clengcm 
dihLd ini , teru~a.manya di dalrun bB.nng ekonomi. Pera.nan k'.)1.iarga 
t: 1 :..!~ OC~l ~tl r1ipcntingkan la-'ji • .Do.lam '1:l.Synrak1Lt Sll.belum ini. dirfo•J''ti lee-
· t a:m yr-n,; ujud ia.i tu ti;:>;p tiap an~gota i ndi vi du rli.:i~lf":!J ca tu .L'; "'~Li ad(!.-
l n ··1 :!.':.l _1:i':.:m :::etu unit ekonomi. Angzota anr:;cob Lu bc!:::er jur:ama c. --.la.:;1 
:1Cc1•1D.r::.:m b·i.!1an b~ha.!1 pengclu:.!rLtn d"l'! ju~.:; 1:1en.:;~mr:>l~ann,yr :l"~- n ldn 
•1:·~-l;~.:rn k".)luarg<.. ial.:1h ~chrt'e.i ' produciri; and con:::uminB U'li t::. ' 1• Sr>ort•n .. 
~ c.. 
··r:!11Lri . Kcad.::.i.·~n ini omot bcr1rdnon jib' ,'ib11ndin~k; n clihari i.ni. 'ifat 
tor 1-c · Y1 •• " t(':'..: L :-:i(,:npen:arohi hitlup merckr• . _ ... ,, .... J .... -
:'.1· r,tem l:~lu:.r.-::-::t. be~l.r dan ~crlr.ibo igvn ~c'::olu<iri;o<'v.n ~rm,r.· ~ ,_, u. •/ .. ;s 
n 
1 
~ , ,'rcki to.an yu..it~ kuat • . ;ungeoh_1un ra.ar~i rlir.11t<;tra n1'1_1 1· _ ~":l':...:o ... U'.:tl. ''.n, ra:><-~ Ct 11 - - ·- _ 
- n ': .,.,nrr ~::;ch be:!:nckol ·•h). Ilwt<...n i1~ •.• kn kckelu;irca:,.:1 mcrclm acl.:iJQh r'l..-. ...:.> 
.Pi.Lt , ck"'li . Apab.i.1<.. ti ha had ruya umpamrnya, mo~;ing r:i;;,oincr b·1Jck ka'~mnpong 
u 1 tok b..:rter:.1u , ai1 b "'ccri tn ten tang hal masin·; mc--:::ing yang jm1J1 cllperunt·iu-
t · 1· •. 11· ".d~ln!l so::;uatu yan:, clilcchenc.1e.ki olGh ·aorcl.:'1. !.!ere'.:-~ .:m. l~c· .1 rn_.1.n ;aper L • ~ -




• rl''IJ'•t dililw.t , i.un ~n-.n.7< jL:1 :-co1'"!1.- ua,1" bi!:!.'U 









n" ,., .... 
t.,;:;.I .. " 
'~-. ·..; · n i--..n, ... r;nrna nc.luL.Jh tli jemput rlbam;.,in.;, jlriln ji!·r.n J'i.ig b1=:rtle:::utan. 
. an«!:·• 1. •• l:rJnclu::i be:.i··r pub ca_Jcrti kcnd'Jri kalnrin :::emu.:t. koluur~·"l. jnuh T' . 
:r·<.?. • t :--crin3 bcrLul:· r tul~:~r jamuM ( :Jol&.lunya b11bor cle;m1:.kur:h much) . 
( i . · 'J m.ll"l}l n , •~ , 







rlumb'1 lumbu bcrmati an untok ino.1cari h~r~~·i. f·loroka bokcrjo. 
c i.:. l'; lli. l:l1n rncnc"l'i rozold rl~n me.igiun_!!11llrnn oodiJri t · rta. ~·ci·1l•.mya 
r>· L · d 1- .... ~:c l •ro:n~n,..,,r~ .• :l.' ·.Lili d"ri pui:;a1:a ncr>""" ""0' 
l.' 1 • ' ··'.'l.,r1}~ 1ni n~ •• l-"- ~ ' · '" .. ~'· '" ./ .... ne 










i. hi_; _;· ~l rli::irn n: • 11 t. .:?.nu.!1 t;An:ih pu. ;..!. "' . .1cru t;:wn1zyu. di1~::i.lang ~in ormiJ orrmt; 
~'l1.1 . Pc1Hh1l:: kat.:.t 1 ::0~;uluroh~n hiclu2 !nereka ad~1.lah hidtt! ::;ern.:i. l;c, :ilat\1 dilrn.-
i;-c ... ·qna l~l· n .je:ncr;;:.ni m 1J.:.. , tetnpi ~ccaclaannya tidu1dJ.h bcci tu kot· ra. Olch , 
tl 
. , Tl' "1 • • t . . . J. • • 1 l · 1' • • k ' . · r _ · :1 .. J?Ol1'.S· 
1 
.. on:. ... 1-~ c.:ipcr 1 iru .. 10.a:.:. :...u me!'lJCJaZ. an O\.._;.l r.i~ro
1
:· •..t:1tok 
b ·~1 · ';: ko'::a • one . Pad~ !cobia~;a.:i.n:".!Ya tc..Ylah ta.1ah pus· l:n. i ni .·,ialah clipcnohi 
cle1.~an Lobun buah bua'..un JDn.'!, b~ranek.3 jcni~ . Lcrek"' tid .. •k ·" rn • .:nam buah-
11.-10! ··u yan; cujcnLs oaja. Jcla'3 ki tc liha.t bonyak pokolc bu&.h bu~·ilan sa~Jcr-
i,i n<..n;:;'_:L; , lo.ng:;ut , duri·1n, rambutan dnn foi1 lain :ra.11,'j clitnnam oocr.i.ra 
bc1··!i i -t, diki t - terd1l.)a.t pol=olc l .. ng:-;at dU 'J pokok, rarubutan ti,!Sa pokok, 
manj::i:-; lirio 
1
o'.ol: , durian cm9a.t pokok. :Sogi tulv.h 'rn· dn.. n kcbanyaka.n kebun 
y· nu d.:. l')uny i olcll 
9
ondutlok ponduclok ·li "ini , clir:wna rncr1:~0.. tidrJ<: m·:::m:m-
1mlck ·~ck· .... i,.,one ap".bil<l tib: cudrn bucll . u~+ol'.: .cnib:iati lmo.h buahn.;1 oepcr-
mc.t·ck"'. bcgi tu l~epin~1n untok mi;nikmeti buah bunhan i · , r:ier ka terpakza 





.wr pndut..n diantJ r.'.l mcrolrn tlan 
1
::eluar ;., rlikc.r.tj,)on.; • 
• iunsgohllpun ·~cre:Ca yens bi.:rtu.:;u::.. <l iluar dari 
1










'11y:1.i J:cC 11du1.an r··1.; :ic~k stabiJ., ada diD.ntere rnereJ-;:a yr.n'!, mentn~rc; oranrr--·u 
or·!!:"; t•:2. r:lcrcl:.'..l. ti ·1~_;a 1. >er~mma s~ mcreka -- tctapi or:->n:; oran0 t1 1~ ini 
tirl: 1C ~':an UCl' 'lfW. con~•::; ti:'1.j'.;C2l berjcuh::m r1'•ri hi.mpon~; halamc.n. :~13m.:m,,.t.t t .) 
~ ... : · po·1~· n i t u t et.:.p u._'ud dif~c.nubl';ri mcrek:!.. )en5:m r·c1J· b ini .'..l.p~.bila me-'-c'-
1;~"'· ' i · 1 • • ,, 't h ' d p m!iti km· , 1} t · ""u.r r· n ' 1 •· :flpOn:; 111 , ucnsrm 1 11 l U "' :.. 1 l'!.G.l'f :'. l SCffit' a !Jl: .. ;>i !)D.da 
IJ:itl .. 1:· . .rnpon_; ini . Ini :.::eoLih olah mcnunjo~J-a..Yl b~llm1" mere;-::·.~ lcbch ::mka 
ti11,... .. l dil• .. m uonrr , Ar.1~bil.:- mercke rneninc:.;r 1 vol "'1: , Jokuranr~ !:urrn'' 1"I ra 
\,.,1..,, ... ..... _ .,, • .._ u ... v 
un;•' , ~.iou·.::ii :::cl· l ui1yn uen_:irni.-'·rr idcri ideri· mcrcka tinm:~o.1 dil::unpon.:; 
• 1-., I 
.cJi':it . 
• 11 1r· ,.. ,..,,,,....,..., tc"'J'al J.' n c1.ik· la.ru;:in 1:1orek:.t. _, (, ....,.,, .... ,,, - . ..,,, . .) 
cuku. tino-pal ail'"'.nqonc. Iui w1rnnlah bernQkna bub.auci. mcrck3 tid<'k m~.mpu 
v:.> 
Y[;.
n .": '.',1l'"l''1' ' o.rnan drm tentcrom nclalll.h mcnjarli fo.ktor penrlo-




tok monrli l·ii.-·n ru.:!1;ih di tlt'ibm 1-:c.mpol'lG· I11aluhan ndo .... c-
1· Jn..: ag1 1.1crc ':;;>.. u 1 • • ··-
' 
1 
i . d" mcrcl'r:. mcnc-O"D..l ~lc:n a!'Klk anu1~ r.ic,,.cl:·1 tm1n1y;• ncrn-










' 1c:;-- r1111·:1 !'tl''l~h cli.'1:.i.fam ke!'J!JOJ16 ini . :Ba.:;i m'Jre1m merol;:· ynn-; ticl..,l:: r.wm-
ul;.. _orel:·• l.:>bch senang mendiaoi .J.'.)0!1dok pon<lo!c 1-.:0cil y:J.n::: tcr1 ~ tr.k 
Pada !:c::;cl •truhanny[' ki ta dapati nil:>i no y:m::; 1i ber i r;cti~::> 
(>d· .lall di:i.pandr.n::; hina. Scntimcn senti mcn scpcrti inllah yu..ng :ncnclorong 
·1.hl i <.~ltJ i 1.ol m~·co. JUntJ dendi ami kami.ean 'm11af.;an yan~ foboh jaJ.h untuk 
kr.J;nL ·•li ';: ') Trw:ipon~ -- binrpun oetahun sekali . 
Pe!'cn:in )Crs:...tuan pe1-.0tur.n dun im;ti tn .... i ii1'=·ti ~ 1:::i formal 
un~o:: r.id ., t oh : hli Lum:io.~ mengn.:-;ah balwt ddarn ~ 1mpino.n ... ?ci1to.tlbirnn , clan 
J' 11 .. , " - .... ; i, '·,·"'·J' twn kn.::r9011r; . CiDtoh co ~toh )e.ctuboha.n yang clic.lnyo..t i dabm ~ .... :...>- '• - -
1 ~l 1 ion-: i ni "ual · h cc.rir:rti bcrikut:-
2. Pcr :.;;.!.tuc n '.foni ti:?. . (lmum ibu) 
3. Pcrtmt11· .n ibu !Japn. 
6. Pcr!:atu: 1 ~eni Si lat d"'n l· i n lai n. 
Pcr.:mm1 ui:ln tugao pcro ... t.u:rn )Crs··tu •tl ini tl.:tpatl· h di tc~::c-
. ) ru
,.1,.. 11 hal hd br li 1. coper ti bcrr-:otontr roJOnucr , n "!.. .... ri' 11 b l.i. 'I -- mcn,}.l oJ1' ~ ~ ..., 
ltW: J 










,. h· ·•i. · n :;~nit~ - mcnguruskan hnl he!l '::mi t:.. , "Ontohn.J·• 1-::ol~tc. uru:;an , ·) r. 
nc.;n·· .. 1,. 111·".'!L 1r"'nl.'"'Oll': ~:er"': r1 ·~'"a"'l n 11 ffi"~.-,..,}-:ih •rnn d ' l :l . 1 ( , .... • ..... , " _ - • • c>~ ..- <.:.i. ·' .=.. .. .... '- ...... "·-· ~ 1 i~ ~- )J. o •:li more~-::." 
( +r, ·m·•.,01': ju"p dali:!r:l eulon1;un pcr:::atn-n ibJ bc.)o.) . 
l1n.-1u. kci .. elnrohr.111Ya nenl'l<"!.. per tul;ohrm }/ortuboh'ln ; ni a.U.dnh r:ton-
be "!'!Cr l'[. uun ' 1;1· rj.: ;.,:u:ia. ffol ..,lui p:r:O:J'J3 Pl'08C3 pcrjumpu~m , ~ntora!c~·i ;-c-
c ··· " mcrcl~n , :; c r· titlak lan~:.:0;1~ t<?lah d=i.pat mc!l{rc1·u.tko.n ksi pcrhub~-
( r) Y burli:.;'{t an , !(cpc:ccnya:·n -:l::i.n Urar.ia. 
01 .1.1.-nto • ha l monyu.tub:m ·;aclukan Jondudo!i: icm1udok Kam )Ong l'c~nq·!ll.!J ini. 
11
. l 1 1 I 1 ~ ,, bn .~; 11--n"'" .,,,n,... i· "nuti. 0_1r .• 11 "'".1·,,·.-.:-.. a·~l..,l:.h -:· :>r!i;· n m .:re -:· • r:_ · " ... · -" - •. ...,~ ...... " '"" - " .,, " - • 
'cpcrti u..J.:un·• dun y".n:, lain ,o~.:.2.mm 
_y· ·'lC ,jf'h 't t . u ""'i m Jan 1ar.:;/2.I'' '::-t tld l · h c1·11 t lnbon:;· w..y:i <li h l ""rtt ibl kn ~e­
. 
1
. t n ;go t.:i i.i··~r ral::at . Rnymond :~irth ~de mcn~atakun 
11
:i, · i :.;ion i~· ~ i;ro:•t 
. .:..1 · nc "or.,c in hU::1' n ·-ot both i 1t1 ivir~•p l 'n:l " 1.>cird:y. I ; ·ivr:Jr.' oci.; ·:>< i0 Jf.; 









:ala:.i , . ~-" n.. 11'!' iv1(lu mc .v.luJ. f.iL.nct.:.on .J.1' n 1 k L"t 10
1~ • ' ' • ' l 1 • c;::.nc-
· ion tcrtc ·tu . 
.j:... .. '• •' ri_i rl : .l ' "' r. ) t :., 1 T" "' l . . ,,_ 1 t 1 1 _ , .::..:1 a , .r;,. • .r:..c~ ... c· .n in1 11er< .'.J 1 ·'c u ·· 1 " 'O to!'\ r "O"I •.. (,, f_j • 1 • .g y ..,.!!J, 
.. - • • . - ... \,; ..... ..s.'t..!. L<-11 :J. ·pJo.h . D.:i.la11 ;:idat Lti'Ci.::t ::,n"lc:rti lrcrirl11r-i · • 11ri.,··· 
nuc· l '"- <.Ill wo. adn.ld1 bcl'hubongan r<..pat dcn3''.ll1 inc'i vidu l<.ti.:., t c.cut~.32 pade. 
Ol" .ne O!'<•ng ini n~nti r.icmberi ke.n kerjn ::-cr:ia ha:;i menjayab:m uyaco.ra kendu-
.d i tu . Um a.mo"'vc. diJal&r.i kcnduri kah1Tin ada.lah dihu.rc.okll.n bat?i t 1· ... ..... ti· !'l'" "' * u <-· !! c..'-J 
faMili Y"n',; mcnct.dakan kenduri ini supoye. mcncknti.t sokon~·,m dlLri orang 
ram~i . Kcmcri.:ilian oesuatu majlis kenduri i tu adalnh dikira dari juml~h 
rarn··i. orane yang do.tang. Semaldn r amai orang yang datang oomrucin meriahlah 
kouduri yans diadakn(l itu • .Jidalam kenduri nikah lcahuin, orane r amai ada-
lah di jcmDut duti1ng.Bagi me!}:jayakan sesuat u maj liE: pcrkahwimm tidak b~ $j~ ­
tu muduh , ia ndal a.h m~rnerluk::i.n t enaga yang bt!.nyak. Pekcrja.an yane diangci: ·p 
rorJt:h i ni do.pat di ataci oleh mcreka den'san ik<J.kn ikata.n y~n~ di ncrlihat-
k·.n Ol" 
11
. ornn:'-' k'L!1P10% ba ,i mcn.jayalmn laGi upac:na i tu . Dad:.i.n lJr.dan ncr-
J ~ - • 
e·,tuan y~uJ ~da dikcmpong ini dengan cara oub r eh membantu f· i ili di dal am 
mo. j ;a!:au 
0
. jli" ini . Urnpn.••n.Y" nercatucn bclia mon~h•nt · ,. 11cl:i 1.nyn un-
to
1
:. mcnolong k:cr jn lrn!'ju saperti mengangkat biJang , man,,.nnrrkat air, 1.1crr.-
ba"oh ping~an niangkok. !lanakala l:au• kaum bapa pula semin:IBU sebel um di-
adakan '" jlic ini borgotong royong mendirikan baogsal bani;sal di campi ng 
tuga ' merekn •mtok momacak. Kuum ibu pul a sebo': dcngnn porciapan pcrci a.,an 
I !'+ i 
1 'I • . ,/ 
. , • .l 
0 1 
:c'irth ; ;i , 1:i~nts of zocicl or. ;"nba tion, Lontlon, f"J . 1~ , ~ . ultc 










i,,t_,<.~~· '-·· 101· t1'. 1· >'l.t' ~ 1 1 h ·11· 1 ' 1 n ol l · · 1 ... c:. : ... c1 lltnD-P ::u . o l seti 'l:p :rnmn 1n11ily yn.nr.; moJi[.;·lcJa-
· j 1 .:..: 1-: • d ~1:-i :.~dr:;in. Pc!:.')rjaan fanpa upah i·1i ~cl.:.1 ·'.h bP.rritu diji: .. -d 
o l :b --cti · ,. ~11'.:;Gota r.iar·ya1·clrnt kar.11021.:; ini. De.;: t u j11-:;a cJ.en:_;.?.n ri; jll:-- !;:en-
11u_·i 1::".11uri Jrcci l yaf!.;_; l 1in ~aperU 1'"0nclnri berkh..,fan, mc:ncukur an-.:k , 
bcr1::h-tam lror "!! d~n l:J.in l a i n . Dengen adanya sokongu.n da.n inter.'.lJ>:::::i mereka 
i 1 0.lr~!'.I m·.j 1 ir; c~?erti ini da,atlah r.ienu"'l.l,j ldlcan sike.p b0rtolon.; tolonean 
!~·::cm. h per 10.rhw·1 ke.mpong, di :rn.mping mcngekal kan adat is t i adat mcrekv oobo.-
:;·•i oro.nr; I.. ..,mpong- Kepaye..ng. 
Ada.1-ih '1enjadi da.sar ba.:;i setiap indi vi du yang menganuti uzama 
I ::.:l ru:i S"!bocd t era:e pen,ghidupan merelca untok hidup bokcirjacama kearah per -
paclue..n bv..il':: di dunia atnu pun diakhirat • Apa y c.n1 dilihat c1en:;o11 ,jch.s kci.ra-
90 1r.; ini ia.1"!1 ciri cid kesar a.3'am.;.n (bomogonous) dari sogi uz:-.me. , k.,,buda-
y~wn d<·ll bn.11~::;~ yr!ne; ca.ma. Corak kescragmn~~n ini akan rncngcrat1~an lag~ i ka-
tan ::wrr:,c·• . )i~~w4-'1 ·1~ m~ ;~judkan cikr:i toleransi dan bcker ja sar:1::i. dik;-~-
lun;"'.n merckri. , I da.n j uea meng?,al akkan -oerp::~duan secamo. umatnya ( or·mg _ 
O •' mz ltrr d'll <irn kontek ini). tlalau-pun orang or11.ng yang bukiln beru'3nma 
I lam sendi[i m r.y( r u bahmra orang orang I s lam itu e<lal1h bersaud1ra ! 
'.iifat beker,jacama ini dapat kita l iha t dida l am aktiviti aktiviti 
· · 
1 
· , b l (!11.rJ." • t :::o'~o _t?an dari ~ti vi ti :~:tb i ti 1- i n :::~_ncrti J. .u <... 1 ;1 .1 ... e ! - - -
_rm ludo;: end i •ak per Ji 1JC.L'" t' i _'lti"l'.. i 1 ~'-- 1Jc: jid. Pcr;jurnt~~!'l bc1" r 1• i rornri 
t, · 1· .u· n.clu kh bcr:i tu bcrf: cd."h ~I' :i mere::<!. :, }-: 1i ocm :n_. ~·u ca. er ,1 - - -
.i; . m ;j;1C 
icn.~"" -·~ '1 • n ouroh· n r- ·n·oh:•J1 Tuh· n7 Imada: n i.1i .nonycbt..b
1
c:in hubo.a,;c.11 yurl{; 
ric:- r-. di , nt r .::. rno ·ck" . Sc l<•i!l d · .ri ::::o-,ba11y::m 1 ,JJx at , r.cto1ic· .h ;·cteng.:ih 
l 
. , . tu tit J·u,...., oonmr i'~an :::;ornbnhy<-'.n: lima 1:aktu clir.iccjid ini , 











·. )er• i i 1i w_· trJ~'.::· :1 "~tu l:cbi" ao.11 l>agi mere!:.:?. tli:!n monj~.cli .o~· .iv.. yang 
i. 1 ijnl·,1i.~an :1di. j'"l.r~ya sebil<!!'l,.gan dad mcr"'k:~ ;/''!?..., tel'li 'n,t !:ten.,.cr-.., 
.ial':'i:nny~ • 'c un~3oh ry: lni m· rnbe~·iktm sdu sentimcn yml;_; ::ul:oh torh.~U." lJ 
li.i. 1. i. 1.i. l · · o:'.i:il . 
· 1 i:1 d.u.ri pu. J.n. i t11 tcrdapnt :~am1m tu11 ::::c:.mbut:m u:~·w11r1 ynnc:; di o.da-
..... ,n 
t ' bl lb " ' l .. , ...... .. dl <.. t.n ;.ua:- ~t u~- ma n.c t:>.n :" < Ji.:0.n KDfJJ Jong• -~ ·~ i.l"Tl ~1 i •n i.l. · • h m(;ntlap'-;'· 
.i:il· n' , _) ': t pcri "ti~m ug1!Da :ii~c:".lanjung tahun. Kch'l 1hiran diM1.jli:.:-
nr~li: 
•·1'1"")'t>l'! d~•1 ti' rl"'· 1r 11. 1->V<•.,!•• !1 
- :.4.!~~·- 'V '-- l ' .... i..U~ • ~~·:J(..i..[ ..... .. ' ::;crun:;oh-
8 t1· n Tuii· n.".'1c:rrnLohnyD 'Publ.n itu .J1alw. kny[l. •• • • • • • • l::ebc ji
1
-::.r.·n tct::p 
1 , , ''"11'"' "'al 1' 1111• lrec1· 1 " TicrrJ· tul · '· ) II"! 1 ;e1·L '.,;<! 1;jl!.l"t 1 ~.<~1 · upun r.;cXCT(tUr .,u. .., ~, ._, • • ) v ·' ,r.i.. l <:g"•1J0.H 
m~:h:, ~·i 1~cp d· rr ihan y:.uiz- ·1 ~nji~mi :::anubari :-;cti :i.p in1E vidu 1co.mpon;:; ini. Tu-
o .... ini. 
,, . l . J ~ o "< P 'Jr>.1'". ..., 
i .. ) 
( 
"· l' TI' . .; 
' 
Pad.::i .aa. a tlah 11 u r:mndi l;<'r:mai 
be!'~:"l·1.1J r'i::;unrl nnta. 
bril '• • Di..,, ,.,nya 










~ _, "? "' . , 
fl1c,,,,.,.,i1.1 ·•1 <••11nl>u~- ~n ~re u 1n·· "n T~•o · •• ' d • u1,'-' ..... ' .• • . " - •• • .L Ll i·1;~m" 
' r ,,,.,... 
II -
J. ... . 
~""al.,., 
"rl • :. 
•ri) ~.: 1..,.,1 · <' n, 1>uuco. sc. bul ·itl: 
~er lc.r;:tt ' moi·i;h 1 1tluriv~·.dt• L1tli v.:.dt1 J<.i1;; t~l•·-'1 di 
tc t.1p::~n ti p t il!.p rn:ikm di..;(!p.:inj l!J bulan Lli. 
a.car.:.. !!!cnutup tcduru::: . J ... 'lluan yan:; D.:;t.~k istimeua 
diadcl~an oLh jut· tan kuu:::a 1.1e ... jid. 
Vii) 1 ..,;o..i ..... l 
!:c!lJl!!llbut hari rayo. pun.ca, bcrwnai ra!wi rncmbace. 
• . ·11.-.•l' J·awitunlcur...,a u _; .• ~ te:l ... i1 . . 1 ·a 1 , r1 ie . .. <1 Jcu1 ..I .'l pm.... .. . .., ., 
1 
ui ... tok .!!C'fJ.'r ·aiii.knn ·:nakanan 
.iau "'atu :.:atu Jrnr.1 iu an 
dimasa r.w··a bul 'Vt 










td:.1ir du.n mr,nun: .. ii':u"l ~Jc,rnbv.li.y~rrig :::.unncr.h }1ari 
1 i.1Ji1 aktu : ... uboh .kn:-.im·~hi kuhor. 
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• 1 ~ 1bc ir.cnn,:rr. ~cL.h libi~:ii '>l '1 ke• 
-' 
r· l 
,.... 1 r •i.1· • 'fo': Ket· 
( :- iu~ h1mpone) • 
c ,. l' 
'"" L 
!Jc:. "l :·ri "1.tl:i: .'1 mer· &··n 1u ~ ~ t.t .. 9:.1· 11 J' •. _, c.1Ur.J 
· · •·1· l"lc rcr;:·1i di·1tl ... 1:· n . P~·.cl" 
11".'i ini Lurn1J 1-
c:curr. 1·c:. 1 u 
l J '1 ·er i . I ii 












11 . I · lutlol: !.Ll1'1!.ldo': 11 .. .:. tu bcb;..c ': lurir ma. oi:: ·.n a .l'!n.._,hi-
'"l' c' .. ,,.,,,. • ;c ~· ~i '::c •.,. · .; '1"' '.: b rl i i~ 'c · · 11 .. ..'V 1..J U. I ...; "' C .r· '\_; 
t . . ]' , lt. 'i '·,,, "CJ')J.'ti d:iliulu. I ni rkno:t dilihr't )Ld · de~itL :1·1.i·i 
n~ . 









'JY' 1 cnan ; ni tid ·1kfa:1 sen ti,, 
ha.cl 
1·1.~: 1 t ac· r a:'·:.i.1 ha.l hal yan ... ,.. ·r' cntu 
/\ 
i. b .1· '1) • 
lfoktu 
3. 00 - tJ , 00 ptg. 
4.00 - 5. 00 pt~ . 
"' , 00 - A , ()0 ptP' . 
2.00 - L' .oo :-tz. 
? J)O - 4. 00 ptg. 
; . JO - 5.00 pte. 
2. 00 - 4/ )0 p~g. 
4.00 - 5.00 pt[;. 




JCclns hi1 'l 
I~efa"' Pcrpuctal::nrin 
Yol "s Pcr!'ut:taka.~ n 
Kol··· Jahit~n. 
Kcl" E: .Jahi tun 
Pe:-'J1idmat· n Doktor 
... (. ; ., 
~ 
• 1 , • 1
· ,, •rti viti d<!.pU t cJ i j a.b11hm dldcua11 ini , for-
Bcrbaga1 uuga •. ~ 
sinl d""l u ·;.unn.. Dezi +,u jut;a rnen,yuarnt 1e::;yua:cut 











ooca.."'"ll d!adakon didOlltl.Yl ini. £rol.w pc uan r~C£t I "'.n.'l?\Y"J _ 
nd!lkm1 t1ga l"..aJ.1 dalao n \;t • '°JCa.."l adm\;Tl kolao cnvor i 1ni d... ..tluh 
2)() ia iduk or..duduk cllo1n1 borl:u!'lJ)Ul, torutooru11a d:l:-1 k.nuo i bu. ~oln:J 
:lui ~ah mo~kon l:aloo llQ81 orans or.:r,e :i'ttniJ buta Inn·u~, l/DJ'l.:J ~ 
OO?'Olm ticlot: oc'TJ)Olu , .. m~ •• baI·oo!eolah ~ ~hvlu. Ici a.1tllcll ootu 
Sobab i tulah porbolml3 ~"l porboln:.lJw.l.tt ye .;! boaar t la!1 ~~~T untu1,. •. 
jua:1 inl. lf!ltul· 1tu clO'Uan 01'Jn3 ro.':IOf.lnh clito.opa.tkcn Ix~ caroko. morcko 
untuJ.: 1 c 1.~a.diri kcl.c ini. ·~watoo ~ d1bor'i.klln oloh ponrl.oouk dlo1n1 
ad nh bcg1tu ggnlck:~ Ini torztrot.6.'l.?okali PQda Unp ttop ~ kol~ 
1 tu Ji~ .('\.acban poooh ~... ' :J'Cl."ll turot oc.rtn ~oh 
bat-111.bt tndn 1:at1tJ tmtm 1bu ooont& :'!J;lto ~tap! Ju s.tt anok gOO!o Yona 
-u.. .... atJ_,.~.J~lF~~""L-v - i 
itu. n1 f.:ito datcti, ctaaen OOa.1 oo "rd. c.U.ob ootu ~ pmxlnduk 
c.lioini, WJ!l!lua:zyn l<lll,~ 11o.n1 t3 ililloo k.Ontokn ini. 1 tu WlI'-1tlch 
ooro?m borkumpul, borc:;wl uar..'l'G cliantcl'- et·tu dongan ldi Jmtl kn k'lno 1 tu 
~ :00 Wltul: kOlu:z:r ~ rucmb jil:n tidclc llda w:• • :/"'4'; CWl .. Int 
Af\ ... 111"1.'lll".nft ll·iJdktlt -J3 nil41 n1ltl! tradL.31 lruc:~ ooneo~ 
,:1.nn~n odar,\18 l iJ.1.llZ 0:2~ tm., dc.'!J'.Xltlc.h m&-
~hlm'IXl "''"rr.UI o!J.Mb~t banclt1 t.lun fJCIUll~ mara ~ tlJl.?eal oeoJt boi--
nM'C'ITTL16 , _ .. ...,... perjumpann porj~ ca.part! Inf. ®J,nt-











. lain c!~ri aci:J. i tu terda2~t jugu koh·..: uupcrti l:cl~~;. ren-
·"· i; t . h , tr•Y" ri l''..lmai t·rn''JU. :l··r1 1rn1·j1 kcr j n t:lLl[j' n . :Jclc.1'.lnJn kel;:w kdn•; 
)·...:•·ti i:J. · l,;0r1• .. · •1 ole1 per..,•:- · I,· ·n.11 1.n.1_-i t d1' 1""'PO · t d .i , .. .., ........ a '16 i ,u CllG:!n guru ilil-
1 I .,, itu dcn~·l ~1·u ::<:.tlt·· c.ari t~no:..t t(:c:i '"t l·i1!. Fu ·:::i-., 




+ . • . ,_ . 1 . , 
· · · "e.,d· ·lll ,.,..,'1CTul 11!1 <l'.:'.I .. 1· -·· JU'!' rctil~· 
.'j' I_; t l·.'1 r.I l'l'1:~ l OJ'• ll . I ·~ ...... ...,,,;: - v J 
1 • • i. ,. · · ,,_, J· n_~ ,_, 11·::rn. Din· 1 i 1; i tu mcr..:kri v a l .1. ~ "" 
., 
i <UJJ.11 l.'.' .. wi • 
be:-tujuan unto~~ mcn~ri. "'d k dlH' '· · 1 •} nd11rlol· p..:ndu-
n ":i 
• .,1· '1 '"''I cc1" 1 i -"i''P U"1 ,, .. .., ............ . 
1 , •1,_, c1·our:r 
t-i..tlal: 
'· ,r·n ti.cl 









:B£lJl"i 1"'llm l 11 l ·11·i •)u l ·· r1c' ,,, i"i ' • 1 1 ' ·' • .... _,,.. .... _ - -"· . , ...... J. :.t.:·1 _e: .• 1 mcru'..)~.1.G.n tc• .. i't t t_m at 
" .J· 1 " 11)' " 11 :ra· •1' ' ' • 'J t ~ t ' , _ ••. ,,., Ja ;1 rricr:.  'l"r~ ne;.;y1 1 ~'I""11 ,;£'._1or 1 m.:::;,,•u'.rut : Lli' J' ., , •. 1 ... 1 Lit••t •• i.. J. 
U.u~ · .i l 1.:. :ju a 1..cru,n'i:rin tcr:mn.t 'i:iana mc::·'l!:o. ci::..,~t bertul:~r t• i,...,r .... ,.n,~· ,... t ...... • • '-'"' "' ""''-"".t-'L-1: 
1 i ·· J L· r·. c"tu dcn:;<.n lui.n C')rt::t mer1bincun3 ~!1 l:chiclupt::n mcrckr . Oleh ke:r ·::-i~ 
l1ubo 1_;\.m 111e.~·eka adDleh hc~i tu sali ng berscm11ka (face t o f ace) daixitlah me-
1 ··~k·. ri nc"·ra tkan lagi hubongnn antar a ce:-1.:.!.ma mereka. dan men.r!ujudke.n i nt cg-
l" si <.Ii 1campo!l~ ini. 
3e.:Jala akti vi ti cl<:ti vi ti yang ber hubon3 !!ta-pat dcnga.n kcuza-
m·t·•n udulah di tujukan pa<lr mao jid dan 8Urau. !fae jid Kaml)o11g Kcpa,ynnd y1....lig 
terlc-t· l~ 'Jdul betul di perten.:;::i.h<'n kamtiong ini , tel ah .?Un di bcm. poda tnhun 
1967 lf!Jiay:d olch kcraj a·•n ne;eri. J~eadaannya bcgi tu len~ko.p ce!-::ili dcnz'l.n 
P'jl'· l· t~·n _h .. ra.late.n Jane rer bo. bo.ru untok 1ccgunuun amal i badat . I a ti;rl<'tuk 
U~ dt.~l; I ) km, (l.8 ~fl t'lna.h perlcu 'l)orazn dan <li nagari denean d QWaUJ di.., ck 'li ling 
ra.:annytt . ~1analrn.ln surflu pula t erlet ak scbol.:th m .. nycbelah don...;.,n mnsjid 
' tet pi kc '•da·mnya ag~ begi tu udzor. 





; bcrhubong.'tn den;~n keugamaun diada.kan. Ual aupun akti vi t i l ain 
tcrdupat di t cm··mt i ni po.da r:uatu mao.'.'! dahulu tctapi dcnca.n pembcnaan 
. 
6 
,.. ,,1 ., .,Jrti vi ti aktivi t i yang bcru.1sJ:..' kedurrl -..on telnh 
de •.. n 0 anc r3&1al e • .; ..... 
, . d ·.., d"'n tid"k di mes jid ntc.11 dbUl"!U. I a adalJ.h mcru ab:m 










: :i.L h r.<.. tu :mBat perpaduan ba,ei penduduk Kampong !~epaya.ng. Ini a .pat di-
lih-.t dalam akti vi ti yana terli bat disi tu. Umpamanya upacara bersembuhya.ng 
bcr·.:mai !'am~d (berjemaah) . Upacara saperti ini ad"ilah merupakan upacara 
y _'.,,;; p~.lin:; dlrestui oleh ponduduk penduduk disini dan selaras dent.!am aja-
ran I.:lu.m. lersemb:iliyahg beramli ram::d adalah lebeh beoar pahalanya Idari pu-
dl'. bcrccrnbn.hyann berocndirian • Malah1m Islam juga tidak meres tui sesuatu 
kmnznn jika penduduknya langsong tidak ada yang berjemaah. Oloh kerana 
'.tjnran e..j-1r·•n sapcrti inilah momaksa.kan pcnduduk pcnduduk disini (wal eupun 
ti<l.u;;: kcucmuo. ::>enduduknya) untuk ber sembo.hyang berc.me.i r o.mai dimesjid atnu 
'.limrvlra:::., h. 
Upacar a upacara sembahyarin dapat dilihat setinp hari pa-
<la ti u._p tiap uaktu dimesjid ini . Tetapi m1ktu maghrib dan isyak saj al w 
... ,cncludti.{ k:~rn..?ong rm:iai yc:mg d~tang untuk berjemaa.h. Itupun pada mereku _ 
cil :o~o'Y'l~"n ·.nrk an.:ik muda. Yeccbuldcm dcngtm tu.:;'1::: mncinJ mcnin.=; "'drlah 
, • ,~ 
1 








.,.,,n n"ncl:.dw: ~JcnduduJc d· n mcncuj •1dlcr>n semrmec.t pcr-
cr(.!. i • ., • - u ·• .1. -
t 
. m , 
ipor'"'an. , <.licar:pinc mcnzinrahi temp~ ~uc1 .:. unan. 
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l.J "J..J,.'[ Ir J ' h . 1, l • 
-· 1 . .ic:~1 '10 pc:cuunnan norutJahan sudah t e11t11 mcns-a l ami )eruhahan neru-
vr>~r!.u:.n i ni tidal: oe?'!jejciGk:-n an'.3'rrotv. angeotn. lcornoong i ni U•ito?.: 
t it.!·u t 1, r ,nton1 ro·'ong dikela11b'"''l mereka. 
P...,d~ irJ~i 1:c:>tnya kerjr goton.groyong untuk Gesuat u Jc0b.:ijikan ·1dalah 
1 . 1 ' . 
I !1' .3:~"n :d t:l d'.l.[)nti pe.dn per bin<:nnean ring berikutn,ya, dfr1::tnci a~:•m 
ki·h t c;~ 1 ii p01.Jli'.J ··-:an pe.da aktiviti aktiviti gotong royong l'.dal:th bcno.J·-
OlrlJ i t 11 r~111:iilah diant, rt meroka .yane menyortai r anca.ng· n rJ.ncn:1can yang 
rli te?t . 1: i 1, ,, .... :i .;o.1t oh yang jelas boleh Id fa dapati pada usahu u:i1.1Jiu. 
. "'1cr · i J<.m:;ud ktni:io~n mesji d , mcnc 110i. ~ tHh .:>~rkuborlln . Akti vi ti akti vi tl 
cc.1.Jc -ti i ·1i di., hk'll'l sekurang k!ir1ngnya dua kllli _pada tiap tahun . Pada 
hnr : Hin nirwa yang te1 0 h di tetapkan rCJnailah pendudok pendudok tcampol'l_3 <le.-
• •• b , • ..,11 •• n Jr1tuk discdeka.11kl'l.n . Keujud• n ::;esaoran'7' cu' · _ ,.,ol)aw b··r nJ , i·zm:; m11r • .:. <- '"' 
] ' •, 
· tu ti' d.,1. (1~p~.t beb!-rja dart ?ad.:i an_ u. 1rai. · cc_J"+ut 
'1 · · '· dr1y"' re<JaO r n~ 1 ' " - "'"· 
r l·l , __ iny· , tot..,pi koh:.idirann;:ru. adabll b J'Jit11 ~1entinc, ualnupun he.nya. 
""'J·..,, l\n.,bilD sesaor' llJ a··1g-gota itu tidak be.dzir 11akD. 
'memmjukl.:;1n ri1111'a ' """ .. 
, n ,.i nnu i ... u te.k d 1 tan:.: 1:- ... "1· t11· 
1: nerti 'mE>n~"P··· "' ' " ~ · • • • • • • i·rn~rak l : 11 pcrt:ir1.;raan sa_ J •• 0 • • 
,~eJl'lt1ir•11 did1l·'.l.1,1 a::tiviti t or oebut . 
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' t.tl J· . '1. 
f~e1·ju .:;oto118 royon::; J' ne bcr:.;o.n1ku i:m denean u~ama udafah. bc-
·;e:~ .l · br....:;i ponrludok l)Cndudol~ dfoini un t 11~ bch·'rJ·a .. .,., .) r i 
- ,., fJ '"""· ~lt..O. . l1 
"'')"· l li li h : . ~ J·1rip;id·1 kt:irja aame y:i:1g dibr::ri'::en. ada11t <?3''k l~beh beBar 
rl· <'i 11;.d·· aktiviti al.ctiviti lain. Perkara perk1ra rm.~· b ·rS'!rlgkH-t;:in denean 
u ··run ·t ·• tl 1 · l ' t · d · d · ...... ~· "' .... ....;J <. imu.:.:-ap 1')en 111g all scsu.:~1 en:,-tm llJ<.?.r::i.n I slam bagi m<·.i•elc.1. , 
A:::ti vi ti 11, ti 'Ii ti ~ ai)erti i ·ri '1kan menda.put pahala yv.n.J l ibeh bo-:.: .:tr d:iri -
.Pad.., ~;diviti fain . Oloh kor~na. nktiviti aktiviti :::aperti ini diadri>2 n 
Pnd·L ~,.,l~l1..1 , n as~ 1l··n tdmpat yanr; furtcnt.i , d::patla}1 merek.'.1 borJ:-;1mpul zcko.li. 
tJcl;: li '..ierter.1u rJ· n b~rbu:1l dongan begi tu me f.ir'l . Pclua11g . ,a~10rti. ini mo:nang 
j:l l' n~ mcr1)~'"::'..i <lap· ti kerana :Jebok denean ·tugas mcising me; i ng. ucne[•n adarzy;.! 
kegi·1t·m ::"iper ti ini dap· tlah mel'l.,ya.tukan perhubongan dika lanean mQrek?.. 
ne.:;itu juga denean aktivi ti fai n , umpailJP..nya kcrja k.:rja kc-
1r jikr.11 ·~·· 11,?0iJC nape1·ti moncuci kampong,rqemb!liki ja.lan dan rnencbJ.c belurrnr-
1J•}ltt1:Rr ycui,; n ;,:Jc s ;rnok . dkti vi t i akti vi ti go tong ro.yong saperti ini mrm-
<.!: )Ht uainbut '2 n Y' ng mot'lG'.:;al akl~an dnri golonca.n tuo. d:.n muda. Tcrut::r!l:.t.YJ,.Ya 
lain d ·m cc::;u:ri den'.r~?l ;na t1 'llari t pnr catuan i:1i iui tu untuk bek0r jnr;ruoa di-
:;o~i·1p US£><:k ointul: 1:: baji~rnn ka:nponJ. A''.:ti viti DJ~tivi ti s~pcrti ini ji~::a 
d i b:i.yJi .,~,::an dcn~·an nktl vi ti Y" 1g borcor' :-.: UJamri tcrd.., ra t per bcdz· an ter-
t"n til I . <l ... t '<i· tn liha t tcnt~ne snmbutan :::ambutan yarJG 'li bn:dk:in olch , • nl ft!_),. •-
)c~d , , cl dok di' c-1· n1· D1' 1ri:oati aspek aspok yru1g bcrcorak J.rcu.,.am<1an ~ n '..1 o,: rio rl' u .., • - ..., · · 
,, b t 
1 
b 1· tu r"rl ".l. J'i ka di ba11di 11.g-kru1 den~an arnek aspt.k yan,,. b r-vur'l U £ll1J'lY(! Q.J},!3 ( e ..> c.o. C< ' o;> 
1r.1 r;iuba.gaimaml9Un hakikd goto:'l_; ro;iron~ ma.sell CO!>· k l:obn j.i'~an l:a:~pong. 
. · den~:an semfJ.n.(jc~t kckampongan,yung b r~gi tu monulnri 
t,! tc , u jud di 'r-.r.19ong 1n1 '"'~ 
i 
d . vidu di fol:.ti:i masyi:m:•.k' t ini . 
d Le ti.: ... p anggota n i 
J l P
c,.uha.ban tJerubaban yang m1mde.t · n,rr scdiki t ceb~'.r1 1ruk-
Oloh =oran• - ~ · j v 
.. t bcr,,.oton.~ royoi'l.z- ( tirl'"lk di.n~ksudkm1 ~ aecara J:er·r>fo-
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